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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Actualmente el término municipal de Lorca abarca un amplio territorio de 1677,6 km
2
 
que lo hace ser uno de los mayores de España (2º término municipal en extensión). Cuenta con 
una población de 90.924 habitantes de los que el 60% se concentra en la ciudad, por lo que 
presenta una baja densidad de población con 54 habitantes/km
2
. Comprende 39 diputaciones y 
es por ello que la gran extensión del municipio plantea problemas en las comunicaciones entre 
los pequeños núcleos de población distribuidos por su territorio.  
 
 Lorca posee unas características propias que no tienen las grandes ciudades, ni los 
pueblos más pequeños. Es una localidad cuyo casco histórico tiene que ser respetado debido a 
los múltiples vestigios del patrimonio vivo que esta ciudad ha atesorado desde la prehistoria, 
con la romanización  y por fin, con la ciudad islámica y cristiana que terminaron de dar forma a 
la Lorca actual. Calles estrechas a veces con fuertes pendientes y empedradas , con una 
configuración no diseñada de antemano sino adaptada a la disposición de las viviendas . El 
núcleo urbano de la ciudad, presenta cierto tejido industrial, aunque fundamentalmente es una 
ciudad comercial que da servicio a todo su territorio y a las poblaciones vecinas de Totana, 
Puerto Lumbreras, y Águilas, así como a las comarcas limítrofes de la provincia de Almería, La 
comarca de los Vélez y la cuenca de Almanzora.  
 
  Todo el tráfico se canaliza fundamentalmente a través de un solo eje , por lo que la 
intensidad de vehículos que circulan por este eje y las calles del centro es muy elevada, lo que 
hace necesaria la continua intervención en materia de señalización en estas zonas. 
 
 La zona centro de Lorca  destinada al comercio y ocio ,es recorrido de procesiones de 
la Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional y de otros desfiles . Esto, unido al 
incalculable patrimonio histórico hacen de Lorca un destino de numerosos visitantes que junto 
a su población suponen una gran repercusión en la gestión integral del tráfico. 
 
 Los problemas relacionados con la seguridad vial representan una gran preocupación 
tanto para los responsables políticos y la Policía Local como para los ciudadanos , que 
reclaman actuaciones en este sentido. 
 
 Lorca ha sufrido en los últimos años dos catástrofes naturales, como son el sismo del 
11 de mayo de 2011 y la inundación del 28 de septiembre del 2012 teniendo una complicada 
pero eficaz labor de recuperación siendo ejemplo de ciudad resiliente. Situaciones que han 
repercutido en el normal desarrollo del tráfico y señalización de la ciudad. 
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 Las zona más afectadas por el sismo fue entre otros el barrio periférico  de La Viña, 
declarada como la zona cero de la ciudad. A día de hoy,  se han realizado numerosos estudios 
referentes a la evaluación post sísmica de Lorca desde el punto de vista de las infraestructuras, 
como es la reconstrucción de edificios, remodelación de calles y numerosos estudios de 
investigación. Es por ello que el presente proyecto tenga el interés de mostrar un ámbito aun 
no explotado en la evaluación de los daños producidos por el terremoto de Lorca y que no es 
menos importante que los anteriores. Se trata de la modificación en la superestructura sufrida 
en las calles del barrio de La Viña. Operaciones de instalación, reposición y retirada de los 
elementos de señalización vertical y horizontal como consecuencia de la remodelación de 
calles y que han supuesto la reordenación del tráfico de la ciudad. 
 
 Antes de realizar la redacción del presente documento se recabó la información 
necesaria del Departamento de Señalización Vial de la Policía Local de Lorca que es el 
encargado de la regulación del tráfico de la ciudad. Gracias a la recopilación diaria de 
información sobre señalización aportada por dicho departamento se tiene la relación detallada 
de señalización horizontal  y vertical instalada fija desde los años 2001 al 2015 , incluidas las 
señales nuevas, las repuestas, así como las retiradas por no ser operativas o no cumplir ya el 
objetivo por el que fueron colocadas con el fin de obtener una mayor fluidez y seguridad del 
tráfico en la vía pública. A partir de esta información se redacta el presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
                  
                                          
 
 
 
 
 
Figura 1. C/Villaescusa tras el sismo del 11 de mayo de 2011 
(Lorca) 
Figura 2. Óvalo de Sta. Paula inundación del 
28 de Septiembre de 2012 (Lorca) 
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           Figura 3. Vista de la reconstrucción del Barrio de La Viña (2014) 
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2. PROBLEMÁTICA DETECTADA Y OBJETIVOS 
 
 Actualmente en la ciudad de Lorca, las actuaciones de conservación de señalización 
vial se realizan conforme son necesarias sin atender un orden prioritario. El presente 
documento muestra la importancia y la forma de obtener un Plan de señalización vial en Lorca, 
programado de forma que atienda a las necesidades de mantenimiento de la misma de forma 
jerarquizada, atendiendo a la seguridad vial, las demandas vecinales y las condiciones 
económicas, entre otros. Una base de datos o inventario de señalización de toda la ciudad de 
Lorca y su correspondiente GIS mostraran  las características de cada uno de los elementos de 
señalización presentes en las calles de la ciudad. De esta manera, la labor de mantenimiento 
de la señalización vial resultará más eficiente, yendo de lo general a lo particular y obtendrá 
mejores resultados. Como disminuir la accidentalidad y observar  cómo afecta la reordenación 
del tráfico a las demás calles. 
 
El Plan de señalización vial de Lorca sería útil además para: 
  
 La planificación urbana ,gestión del tráfico diario y logística. Cálculo de rutas óptimas 
para servicios de emergencia. 
 
 Observar lo que supone en cuanto a gestión del tráfico una catástrofe natural y prevenir 
posibles experiencias futuras. Estimar costes de conservación futuros. 
 
 Permite a las empresa o comercios ubicar un nuevo negocio aprovechando las 
ventajas de una zona de mercado con escasa competencia o fácil acceso. 
. 
 
 La forma de obtener dicho Plan se basa en la recogida de datos o inventario de 
señalización vial que en el presente trabajo se aplica en el Barrio de La Viña. Se recoge la 
evolución histórica de la señalización en el barrio más afectado por el terremoto cuyas calles 
han sido recientemente renovadas, centrándose en la señalización vertical y horizontal desde 
el año 2001 al  2015. Se muestra la modificación sufrida de cada calle por año y mes, 
especificando la señalización nueva implantada, retirada o repuesta. Como objetivo 
fundamental se analizará la inversión económica que ha supuesto realizar dichas operaciones 
comparando así los años anteriores y posteriores al sismo. Esto va a permitir conocer lo que ha 
supuesto tanto en número de operaciones como en aumento considerable del presupuesto una 
catástrofe natural como la sufrida en Lorca . 
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 A partir del registro del número de accidentes producidos cada año de los estudiados 
en la ciudad de Lorca se refleja la mejora de la circulación y aumento de la  seguridad vial que 
ha supuesto una buena práctica en la señalización hasta el día de hoy.  
 
 El inventario también proporciona información acerca de la tipología de las nuevas 
señales con respecto a las anteriores. Actualmente se da más importancia a la prioridad 
peatonal y el uso de bicicletas para la mejora del medio ambiente y fluidez del tráfico con 
señales destinadas a fomentar la movilidad peatonal o ciclista. La seguridad vial se tiene más 
presente, ello se refleja  con señales de limitación de velocidad más estrictas, señales 
destinadas a escolares, mayor número de pasos de peatones, etc. 
 
 Concienciar a los ciudadanos de la importancia que posee cumplir con las normas de 
circulación y llevar a  cabo una buena gestión del tráfico y de la señalización, aspectos que 
repercuten en la seguridad y calidad de vida de los mismos y en mejorar la  fluidez y conexión 
entre barrios ,colaborando de este modo a fomentar el desarrollo de la ciudad de Lorca. 
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3. MÉTODOLOGÍA A APLICAR 
3.1  OBJETIVOS PARCIALES 
 
 Para conseguir los objetivos expuestos en el apartado 2 del presente documento será 
necesario alcanzar una serie de objetivos parciales como son:  
 Obtener información del registro histórico de señalización del Departamento de 
Señalización Vial de la Policía Local de Lorca. 
 Obtener información de los accidentes de tráfico registrados (2002-2014)  del 
Departamento de Atestados de la Policía Local de Lorca. 
 Entrevista con Policía Local y Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca. 
 Ordenar y clasificar la recopilación diaria de información sobre señalización aportada 
por dichos departamentos. Se obtiene la relación detallada de señalización horizontal  y 
vertical fija desde los años 2001 al 2015 , incluidas las señales nuevas, repuestas, y 
retiradas. 
 Trabajo a pie de campo para la obtención de medidas de marcas viales e información 
necesaria no aportada por el departamento de Policía Local de cada caso particular de 
calle que se pretende inventariar. 
  Obtención de planos y fotografías. 
 Realización del inventario. 
 Consulta de la Instrucción de señalización vertical 8.1-IC ,de la Instrucción de marcas 
viales  8.2-IC  y de catálogos de señales de circulación para referenciar las señales y 
obtener las medidas normalizadas. 
 Presupuestar cada operación y realizar el análisis económico por mes y año (2001-
2015) de cada calle. 
 Comparación del número de operaciones y presupuesto invertido en los años 
anteriores y posteriores al sismo de 2011. 
 
3.2 INVENTARIO 
 Como ya se ha mencionado, para poder alcanzar los fines del presente proyecto se 
realiza un inventario de señalización vial. Los inventarios son bases de datos que contienen 
una relación  detallada, ordenada y valorada de los elementos de señalización vertical y 
marcas viales que componen las calles del barrio considerado desde el año 2001 hasta la 
actualidad. 
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 Es detallada porque se especifican las características de cada uno de los elementos 
de señalización: referencias, medidas, materiales empleado. 
 Es ordenada porque presenta las operaciones de manera cronológica por meses y 
años.  
 Es valorada porque se expresa el valor económico de cada elemento u operación. 
 
 No es una tarea complicada aunque requiere cierto esfuerzo y tiempo por el gran 
número de elementos existentes. Se realiza mediante inspecciones visuales de las calles. El 
análisis del inventario se convierte en información de gran valor técnico y en el punto de partida 
para la posterior realización de estudios de ingeniería de tráfico y transporte más detallados, 
como los estudios de volúmenes de tráfico, maniobras en intersecciones, tiempos de recorrido 
y demoras, flujos de saturación, estacionamientos, demoras en intersecciones semaforizadas, 
volumen, velocidad y densidad peatonal, accidentalidad, comportamiento de 
usuarios, entre otros. 
 
 Se debe considerar la evaluación de la funcionalidad y suficiencia de la señalización, la 
cual tienen como principal función que la movilidad de los usuarios sea organizada, 
indicándoles la forma correcta en que deben desplazarse por la vía, evitando conflictos de 
tránsito como accidentes, embotellamientos y demoras.  
 
 Los inventarios de señalización permiten evaluar los parámetros de funcionalidad y 
suficiencia a partir de la clasificación y calificación de la señalización existente en el sitio. 
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4. INGENIERÍA DE TRÁFICO .SEÑALIZACIÓN VIAL. 
4.1 INGENIERÍA DEL TRÁFICO 
 
 La ingeniería de tráfico es una rama de la ingeniería del transporte y a su vez rama de 
la ingeniería civil que trata sobre la planificación, diseño y operación de tráfico en 
las calles, carreteras y autopistas, sus redes, infraestructuras  y su relación con los 
diferentes medios de transporte consiguiendo una movilidad segura, eficiente y conveniente 
tanto de personas como de mercancías. Se encarga de la evaluación de los sistemas de tráfico 
para optimizar el uso de esa infraestructura vial. Dentro de los elementos de control de tráfico 
están las Señales de tráfico, semáforos, paneles, sensores, etc., con el fin de lograr una 
operación segura y eficiente en la infraestructura vial. 
 
4.2 GENERALIDADES SOBRE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.  
 
   La finalidad esencial de toda señalización es la de transmitir a los usuarios de las vías 
públicas unas normas específicas mediante símbolos o palabras oficialmente establecidos, con 
objeto de regular o dirigir la circulación. Una vía correctamente señalizada se aprovecha mejor 
que si se aplican en ella, exclusivamente, las normas generales de circulación. 
La señalización pretende cumplir los siguientes objetivos: 
 
- Aumentar la seguridad de la circulación 
- Aumentar la eficacia de la circulación 
- Aumentar la comodidad de la circulación 
- Facilitar la orientación de los conductores 
 
Tiene las cuatro funciones siguientes: 
 
a) Informar al conductor de las condiciones que reúne aquello que le rodea. Además la 
información se encamina a que el conductor sepa dónde está , cual es el mejor camino para 
alcanzar su destino y cuándo ha llegado a él. 
b) Regular el uso de la vía en cada momento. 
c) Avisar de los posibles peligros que pueda encontrar el conductor. 
d) Aconsejar en qué forma debe conducirse para sacar el mejor partido posible del vehículo y 
de la vía, sin sobrepasar los límites de seguridad. 
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 Para que una señal cumpla su cometido debe reunir unas condiciones tales que los 
conductores puedan comprender su mensaje en las condiciones de tráfico o de clima que 
interese. Todos los actuales sistemas de señalización tienden a unas señales lo más sencillas 
posible y, al mismo tiempo, a que tanto el color como la forma acorten el tiempo necesario para 
comprender lo que con ellas se indica. La uniformidad en la señalización es muy deseable ya 
que evita muchas falsas interpretaciones y disminuye la distracción mental que para el 
conductor supone una señal desconocida. Los principios básicos que deben seguirse para su 
instalación son: 
 
UNIFORMIDAD :Inscripciones uniformes en cuanto se refieren al texto, forma y 
colocación siguiendo el criterio de la Norma. 
 
SENCILLEZ: Emplear el menor número de señales  y nunca deberá recargarse la 
atención del conductor 
 
CLARIDAD: Mensajes fácilmente comprensibles.En caso de duda, deberá implantarse 
la señal de menor restricción. 
 
CONTINUIDAD: Destino incluido una vez en la señalización debe ser repetido 
              en todos los carteles siguientes hasta que se alcance. 
 
-Mejor que repetir una señal de peligro es introducir una señal complementaria de regulación. 
De esta manera por el mismo coste se da una mayor información. 
-En cada poste deberá colocarse sólo una señal y nunca bajo ningún concepto se colocarán 
más de dos. 
 La responsabilidad de la señalización fija debe recaer en un solo departamento que 
será el que decida siempre la conveniencia o no de una señal o la mejor manera de señalizar 
una determinada regulación impuesta por el mismo o por distinto departamento. 
 
 La señalización debe entenderse como una ayuda a la circulación que facilita el buen 
uso de la red de carreteras, pero que en ningún momento puede considerarse como una garantía 
de seguridad, ni sustituye a la conducción experta y responsable. 
 
4.3 TIPOS DE SEÑALES 
 
Fijas: Aquellas con contenido preestablecido por el Catálogo de señales de circulación 
de la Dirección General de Carreteras (únicamente varía su tamaño y los números que 
incluye en algunos casos).  
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 Vertical 
 Horizontal 
 Balizamiento 
. 
Paneles complementarios: acompañan a las señales de contenido fijo y acotan 
su prescripción 
 
 Variables: 
 Paneles de mensaje variable 
  
 
4.3.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Reglamento General de Circulación (R.D. 1.428/2003, 21 noviembre, B.O.E. 23 
Diciembre 2003) 
Norma 8.1-I.C. “Señalización Vertical”. Orden FOM/534/2014. 
Catálogo de señales de circulación. 
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                                  Figura 4. Portada de la Norma de señalización vertical 8.1-IC 
 
 
 
                               Figura 5. Señales verticales en Avda. La Vendimia, La Viña. 
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Señales de advertencia de peligro: 
 De forma triangular 
 Indican proximidad y naturaleza de un peligro 
 Se designan por la letra P seguida de un número comprendido entre el 1 y el 99 
 
 
 
 
               Figura 6 y 7 .Señales de advertencia de peligro. Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
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Señales de reglamentación: 
 Indican: obligaciones, limitaciones, prohibiciones. 
 Forma circular 
 Se designan por la letra R seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 
 
 De prioridad (número inferior a 100) 
 
 
 
                                  Figura 8. Señales de prioridad. Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
 
 
 
 De prohibición de entrada (número entre 100 y 199) 
 
 
                               Figura 9. Señales de prohibición de entrada. Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
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 De restricción de paso (número entre 200 y 299) 
 
 
                         Figura 10. Señales de restricción de paso. Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
 
 
 
 Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399) 
 
 
                          Figura 11. Señales de prohibición o restricción. Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
 
 
 De obligación (número entre 400 y 499) 
 
 
 
                                Figura 12. Señales de obligación. Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
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 De fin de prohibición o restricción (número superior a 500) 
 
 
 
Señales o carteles de indicación: 
 Facilitan información y orientación 
 Forma rectangular y flechas 
 Se designan por la letra S seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 
 De indicaciones generales (número inferior a 50) 
 
 
 
 
 Relativas a carriles (número entre 50 y 99) 
 De servicio (número entre 100 y 199) 
 De orientación, a su vez subdividas en: 
- De preseñalización (número entre 200 y 299) 
- De dirección (número entre 300 y 399) 
- De localización (número entre 500 y 599) 
- De confirmación (número entre 600 y 699) 
- De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799) 
 
 
Figura 13. Señales de indicaciones generales. Norma 
8.1-IC "Señalización vertical" 
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4.3.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que 
tienen por misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
 
 Delimitar carriles de circulación. 
 
 Separar sentidos de circulación. 
 
 Indicar el borde de calzada. 
 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
 
 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 
      estacionamiento. 
 
 Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
 Repetir o recordar una señal vertical. 
 
 Permitir los movimientos indicados. 
 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 
  El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y 
comodidad de la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en 
cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido 
posterior a su concepción. 
 
 
ELEMENTOS 
 
 Líneas 
 Figuras 
 Flechas 
 Inscripciones 
 Letras 
 Números 
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NORMATIVA BÁSICA 
 
Reglamento General de Circulación (R.D. 1.428/2003, 21 noviembre, B.O.E. 23 
diciembre 2003). 
Norma 8.2-I.C., “Marcas Viales”. 
 PG-3. Artículo 700 “ Marcas viales” 
 
MATERIALES 
 
 Pinturas: 
 Alcídica 
 Acrílica 
 Termoplásticas de aplicación en caliente 
 Plásticas de aplicación en frío 
 Marcas viales prefabricadas 
 Microesferas 
 
COLORES 
 
 Blanco: reflectantes 
 Amarillo 
 Algunas marcas en zonas Urbanas 
 Obras 
 Azul: estacionamiento limitado 
 
 CLASES 
 
 Según Reglamento General de Circulación: 
 
 Marcas blancas longitudinales: 
 
-Discontinuas 
-Continuas 
- Continuas adosadas a discontinuas 
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Figura 14. Marcas blancas longitudinales. Norma 8.2-IC "Marcas Viales" 
 
 
 Marcas blancas transversales 
 
 
 
               Figura 15. Línea de detención. Norma 8.2-IC "Marcas Viales" 
 
 
 
 
       Figura 16. Línea de ceda el paso. Norma 8.2-IC "Marcas Viales" 
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            Figura 17. Paso para peatones. Norma 8.2-IC "Marcas Viales" 
 
 
 
 Señales horizontales de circulación 
 Otras marcas e inscripciones de color blanco 
 Marcas de otros colores 
 
 Según Norma 8.2.-IC “Marcas viales”: 
 Marcas longitudinales discontinuas 
 Marcas longitudinales continuas 
 Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas 
 Marcas transversales 
  Flechas 
 Inscripciones 
 Otras marcas 
 
 Flechas: De dirección o selección de carriles 
 En nudos acondicionados y con gran intensidad de movimientos de giro 
  2 flechas mínimo 
 Separación mínimo de 20 m 
 Tamaño función velocidad VM ≤60km/h  ó  VM>60km/h 
 Evitar que flechas a la misma altura de la calzada pero en carriles distintos 
               indiquen direcciones que se crucen (ej., dos flechas dobles, de frente y de giro a 
               la derecha, en dos carriles contiguos) 
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        Figura 18. Flechas. Norma 8.2-IC "Marcas Viales" 
 
 Inscripciones: 
 Tienen por objeto proporcionar información complementaria, recordando la 
obligación de cumplir lo indicado en la señalización vertical o imponer por sí 
misma una determinada prescripción. 
 Dimensiones varían en función de la velocidad máxima (VM) permitida y son de 
forma alargada 
 Dos renglones como máximo 
 Tipos: 
 De carril o de zona reservada: autobuses (“bus”) y taxis (“taxi”) 
 De dirección: indicación número de carretera, punto geográfico, población, 
aeropuerto u otro lugar al que se puede acceder por el carril dónde están 
situadas. 
 Señales horizontales: pintadas en color blanco tienen el mismo significado que 
sus homólogas verticales. Uso facultativo 
-STOP 
- Ceda el paso 
- Limitación de velocidad 
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           Figura 20. Inscripción de Limitación de velocidad 
50km/h .Norma 8.2-IC "Marcas Viales" 
 
 
 
 
            Figura 22. Inscripción de Stop. Norma 8.2-IC "Marcas 
Viales" 
 
 
 
 
 
 
     Figura 19. Inscripción "BUS". Norma 8.2-IC 
"Marcas Viales" 
               Figura 21. Inscripción de ceda el paso. Norma 
8.2-IC "Marcas Viales" 
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 Otras marcas: 
 Cebreado 
 Delimitación de zonas o plazas para estacionamiento 
 De paso a nivel 
 De comienzo de carril reservado 
 Líneas de prohibición de parada o estacionamiento 
 
 
Figura 23. Delimitación de plazas para estacionamiento. Norma 8.2-IC "Marcas Viales" 
 
Figura 24. Líneas de prohibición de parada o estacionamiento. Norma 8.2-IC "Marcas 
Viales" 
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5.GRÁFICOS Y ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 
REALIZADAS EN LA CIUDAD DE LORCA (2001-2014) 
 
 En los años 2008,2009 y 2010 hay un claro despunte de señalización vertical nueva 
con respecto de los años anteriores debido a la inversión en señalización que se pudo realizar 
por medios económicos procedentes del Plan E*. 
 
  La brusca bajada en el 2011 se debe a los pocos medios económicos que ese año 
iban destinados para señalización debido al sismo del 11 de Mayo de 2011. En 2012 se sigue 
observando la lenta recuperación por otra catástrofe que tuvo lugar el 28 de Septiembre de ese 
mismo año como fue la inundación.  
 
 Sin embargo, en el 2013 se muestra una subida en señales nuevas la gran mayoría 
implantadas en los caminos rurales más afectados por las inundaciones como fueron las 
diputaciones de Torrecilla y Campillo. Desde 2011 a 2014 el número de señales nuevas 
implantadas es menor respecto a los años anteriores, como es lógico es  por la difícil 
recuperación tras las catástrofes.  
 
 En 2015 se espera una punta en el gráfico debido a la renovación urbana de los barrios 
de La Viña, Alfonso X ,San José y San Diego. 
 
 
Figura 25.Operarios colocando una señal vertical en Lorca 
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Tabla 1.Señalización vertical nueva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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AÑO 
SEÑALES VERTICALES 
NUEVAS 
2001 688 
2002 779 
2003 896 
2004 853 
2005 792 
2006 1042 
2007 1093 
2008 1284 
2009 1361 
2010 1245 
2011 470 
2012 464 
2013 587 
2014 514 
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En los años 2008 y 2010 el incremento de señalización vertical retirada se debe a que los 
fondos también se invertían en retirar aquellas señales que ya no eran operativas o no cumplían el 
objetivo por el que fueron colocadas.  
 
 Con el 2011 y 2012 aquellas señales que han quedado deterioradas ya sea por el sismo o por la 
inundación, o las retiradas por no cumplir su función debido a obras en las que  se ha modificado la 
circulación habitual de calles y carreteras. 
 
 
 
Figura 26. Señal de "Zona a 10km/h" retirada. 
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  Tabla 2.Señalización vertical retirada 
  
 
AÑO 
SEÑALES VERTICALES 
RETIRADAS 
2001 105 
2002 197 
2003 222 
2004 198 
2005 321 
2006 280 
2007 246 
2008 321 
2009 217 
2010 316 
2011 247 
2012 205 
2013 227 
2014 218 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 Debido a las numerosas obras que se realizaron en el plan E las señales que se retiraron para 
la realización de las mismas se tuvieron que volver a colocar, son las señales verticales repuestas . 
La señalización se tiene que mantener a no ser que haya habido modificaciones en la circulación de 
las calles y tengan que ser instaladas señales nuevas.  
 
Se observa que en los años 2012 y 2013 las señales repuestas fueron más que las nuevas 
porque se tenían que volver a poner las mismas señales que habían sido dañadas por las catástrofes. 
  
Bajada en el 2014 porque en los dos años anteriores se repusieron aquellas que lo 
necesitaban, a partir de este año se realiza un mantenimiento normal de la señalización vertical. 
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  Tabla 3.Señalización vertical repuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
AÑO 
SEÑALES VERTICALES 
REPUESTAS 
2001 303 
2002 337 
2003 436 
2004 429 
2005 713 
2006 857 
2007 764 
2008 1004 
2009 421 
2010 445 
2011 350 
2012 656 
2013 716 
2014 408 
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Las operaciones semafóricas como cambios en el ciclo, instalación de cabezas de semáforos 
o de báculos se financiaron con el Plan E de 2009 eso no significa que el resto de los años también 
se hayan realizado operaciones necesarias pero en menor cantidad.  
 
En 2011 fueron necesarias reparaciones urgentes de algunos semáforos ya que son señales 
prioritarias. En los años siguientes 2012 y 2013 apenas hay operaciones porque ya se habían 
realizado las necesarias y a partir del 2014 continúa un normal mantenimiento. 
 
 
 
Figura 27.Operario comprobando la instalación de un semáforo en Lorca 
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Tabla 4. Señalización vertical operaciones semafóricas 
 
 
 
 AÑO OPERACIONES SEMAFÓRICAS 
2001 7 
2002 10 
2003 0 
2004 6 
2005 3 
2006 1 
2007 2 
2008 9 
2009 77 
2010 23 
2011 25 
2012 7 
2013 4 
2014 15 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La forma del gráfico de las operaciones totales en señalización vertical coincide con la 
mayoría de los gráficos anteriores. 
 
La gran cantidad de operaciones realizadas cada año muestra la importancia de tener un 
adecuado mantenimiento de las señales  y regulación del tráfico para el correcto funcionamiento de la 
ciudad de Lorca 
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                              Tabla 5. Señalización vertical operaciones totales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En 2004 se observa una diferencia de metros de bordillos pintados mucho mayor que en 
otros años, esto se debe a que se repintaron los bordillos de algunas de las arterias principales 
de Lorca de gran longitud como fueron Avda. Juan Carlos I, calle Jerónimo Sta. Fe , Óvalo de 
Sta. Paula y adyacentes.  
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2001 1096 
2002 1313 
2003 1554 
2004 1480 
2005 1826 
2006 2179 
2007 2103 
2008 2509 
2009 2076 
2010 2029 
2011 1092 
2012 1332 
2013 1534 
2014 1155 
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En los años siguientes sobretodo posteriores a 2011 se muestra poca inversión destinada 
a este tipo de pintura por las catástrofes. Despuntando como en la señalización vertical el año 
2009 por el Plan E. 
 
Tabla 6.Señalización Horizontal bordillo 1/2 colores 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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PINTURA BORDILLO                                     
1/2 COLORES (m) 
2001 1555 
2002 5595 
2003 4212 
2004 6964,2 
2005 2841 
2006 2686 
2007 665 
2008 555 
2009 2881 
2010 110 
2011 314 
2012 143 
2013 1050 
2014 221 
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 Figura 28.Operarios pintando el bordillo en Bº San Antonio (Lorca) 
 
 Recursos económicos procedentes del Plan E también se utilizaron para pintar y 
repintar líneas en la calzada ya sean de color amarillo o blancas según correspondan en el 
año 2009. Tras la bajada en 2012 por la inundación en años posteriores los fondos de las 
ayudas que llegaban se destinaban a las mejoras de las vías públicas como se observa en los 
años 2013 y 2014. 
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Tabla 7.Señalización horizontal. Línea Blanca/Amarilla Calzada (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 29. Operarios pintando líneas amarillas en calzada Lorca 
 
 
La distribución de cada año en el repintado de pasos de peatones es similar a los gráficos 
anteriores. Existen puntas en 2009 por los recursos económicos del Plan E y debido a la 
recuperación y subvenciones que llegan los años posteriores a las catástrofe se vuelve a 
destinar fondos para repintar pasos de peatones de gran importancia para la seguridad de 
estos. 
AÑO 
LÍNEA BLANCA/AMARILLA 
CALZADA (m) 
2001 27701,6 
2002 28504 
2003 39808 
2004 44472 
2005 69536,4 
2006 61251,2 
2007 18753,5 
2008 41088 
2009 125410 
2010 45181,4 
2011 48604 
2012 15588 
2013 60939 
2014 60734 
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Tabla 8.Señalización horizontal. Pasos de peatones repintados 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2001 200 
2002 200 
2003 262 
2004 339 
2005 336 
2006 287 
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2008 176 
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2010 149 
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El número de pasos de peatones repintados es mayor que el número de pasos de 
peatones nuevos, la causa es evidente el deterioro del paso de vehículos continuos y la 
meteorología hacen que el mantenimiento de pasos de peatones sea obligatorio y anual por la 
importancia que tienen en la buena gestión del tráfico. También coincide con el Plan E. 
 
 
Tabla 9.Señalización horizontal. Pasos de peatones nuevos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
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2002 62 
2003 110 
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Figura 30. Operaciones de pintado o repintado de paso de peatones C/ Nogalte (Lorca) 
 
 
La diferencia entre el despunte del 2005 y 2006 en las marcas viales de 
símbolos o similares con el resto de los años se debe a una campaña de repintado 
de la ciudad de Lorca que se realizó en el verano. Los años posteriores muestran la 
misma forma que las gráficas anteriores. 
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Tabla 10.Señalización horizontal .Símbolos o similares 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 31. Operaciones de pintado de una flecha en C/La Seda (Lorca) 
 
El fresado corresponde al borrado de cedas el paso, líneas de detención, flechas en 
calzada, etc.) . Se ve incrementado en el año 2004 por la campaña de repintado  de Lorca y 
por supuesto durante el 2009 con el Plan E. 
 
AÑO SÍMBOLOS O SIMILARES (m²) 
2001 2063,09 
2002 1993,81 
2003 1997 
2004 2512,32 
2005 4742,28 
2006 3910,18 
2007 1838 
2008 992,87 
2009 3464,55 
2010 1637,78 
2011 1721,78 
2012 1098 
2013 2286 
2014 2018 
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Tabla 11.Señalización horizontal. Fresado 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Número de aparcamientos realizados, la mayoría marcados con yeso en solares para 
Semana Santa, Feria y Fiestas, actos puntuales, etc. Se muestra una constancia a lo largo de 
los años debido a que los eventos suelen ser los mismo cada año, evidentemente se nota que 
en 2009 hubo más recursos procedentes del Plan E. 
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AÑO FRESADO (m²) 
2001 145 
2002 293 
2003 473 
2004 1906,18 
2005 512,75 
2006 659,4 
2007 879,14 
2008 1292 
2009 3413 
2010 572 
2011 268 
2012 80,5 
2013 265 
2014 61,5 
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Tabla 12.Señalización horizontal. Aparcamientos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2001 6300 
2002 6883 
2003 7790 
2004 13513 
2005 19373 
2006 26250 
2007 23577 
2008 24717 
2009 29334 
2010 25025 
2011 24668 
2012 25668 
2013 25344 
2014 22543 
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En 2003 se legalizó el uso de los reductores de velocidad de ahí el elevado crecimiento 
que tuvo en este año pues se colocaron en todos aquellos puntos peligrosos donde era 
necesario reducir la velocidad de los vehículos. Sin embargo, sus inconvenientes como son los 
ruidos y las vibraciones hicieron que no debieran instalarse en las proximidades de zonas 
habitadas delimitando su uso según la orden FOM/3053/2008 del BOE 
 
Tabla 13. Señalización horizontal. Reductores de velocidad instalados 
 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
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2001 14 
2002 17 
2003 56 
2004 38 
2005 18 
2006 27 
2007 44 
2008 26 
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2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 0 
2014 0 
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Tabla 14.Señalización horizontal. Reductores de velocidad repuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Debido a la orden que el ministerio de Fomento publicó en el BOE el 29 de octubre de 
2008  (FOM/3053/2008) todas los reductores de velocidad tenían que ser retirados por 
incumplir la normativa vigente (se encontraban en zonas habitadas) de ahí el incremento de  
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2001 0 
2002 0 
2003 0 
2004 2 
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2010 donde casi la mayoría se retiraron por ser el 30 de octubre de este año la fecha límite 
para retirarlos. Con el sismo de 2011 se continuaron retirando los que quedaban y en los años 
posteriores según los recursos económicos y atendiendo a las quejas de vecinos se terminaron 
de retirar todos. 
 
 
Tabla 15. Señalización horizontal. Reductores de velocidad retirados 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2001 0 
2002 0 
2003 8 
2004 17 
2005 3 
2006 5 
2007 25 
2008 11 
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2010 36 
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2013 4 
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 Figura 32. Operarios quitando reductores de velocidad en Lorca 
 
Las reservas de espacio se numeran cada día que está reservado un determinado 
lugar con su correspondiente señalización circunstancial. En todos los años de estudio hay 
reservas destinadas para mudanzas, desfiles, procesiones de Semana Santa, limpieza, fiestas, 
etc.  
 Sin embargo, debido al sismo del  11 de Mayo de 2011 en este año se muestra un 
aumento de reservas de espacio  aproximadamente del doble que en años anteriores y en los 
años posteriores esta situación se mantiene notablemente debido a las obras y demoliciones. 
  
En 2014 hay un despunte mayor que en 2011 debido a la renovación urbana por daños 
del sismo en los Barrios de La Viña, Alfonso X, San José y San Diego, supone la reserva de las 
calles en obras y de otras adyacentes para el acopio de materiales, maquinaria, etc. Sin olvidar 
la influencia de los daños producidos por la inundación del 28 de Septiembre de 2012. 
 
 
 
       Figura 33. Señalización circunstancial para reserva de espacio en obras de Avda. Europa (Lorca) 
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Tabla 16. Señalización horizontal. Reservas de espacio 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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2001 1448 
2002 10958 
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*El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, en su forma abreviada, Plan 
E ,fue un conjunto de más de un centenar de medidas de política económica que 
comenzó  en noviembre de 2008. Su objetivo fue el de impulsar la actividad económica del 
país, movilizando grandes cantidades de dinero público 11.000 millones de euros, un 1,1% del 
PIB, con el que se espera conseguir la creación de 300.000 puestos de trabajo durante 2009. 
El plan contempla que 8.000 millones de euros se destinen a la inversión pública en los 
ayuntamientos (Fondo Estatal de Inversión Local)  para hacer frente a la crisis 
económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global en 2007. 
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6. TIPOLOGÍAS DE SEÑALES INSTALADAS EN LORCA 
DESPUÉS DEL SISMO 
 
 El registro de las  distintas operaciones que se han realizado en la señalización de 
Lorca a lo largo de 15 años (2001-2015) permite observar la evolución en la tipología de 
señales. El presente apartado presenta y explica el significado de aquellas señales novedosas 
instaladas post sismo. 
 
 La señalización debe cambiar cada cierto tiempo para adaptarse a las nuevas 
condiciones y exigencias de los conductores, ciclistas y peatones y adecuarse a las 
necesidades de cada momento.  
 
 Actualmente se ha observado el aumento de señales destinadas a fomentar la 
movilidad peatonal o ciclista. Las costumbres en una ciudad al final crean normas y el sismo 
del 11 de mayo generó de manera indirecta el uso de nuevas señales que aun eran 
desconocidas incluso inexistente en muchas ciudades.  
6.1 ZONA  A 10 Km/h PRIORIDAD PEATONAL 
 
 Es el caso de la señal 'zona a 10km/h', nacida por las consecuencias atribuidas al 
terremoto. El acopio de materiales en la calzada, el paso continuo de maquinaria y las zonas 
prohibidas al paso por el riesgo  de caída de cascotes  y obras, dificultaba la normal circulación 
y fluencia del tráfico que tenía que compartir calzada con peatones . 
 
  La protección de los peatones era primordial para no crear el caos en la ciudad ya que 
son más vulnerables a los accidentes, lo cual se consiguió con la señal de 'zona a 10km/h' que 
otorga prioridad peatonal. Es decir, si los carriles de circulación en una calle están ocupados 
por peatones se tiene que reducir la velocidad del vehículo para no suponer un peligro y ceder 
el paso a estos. Gracias a este tipo de señal la convivencia en los años posteriores al sismo 
entre peatones, vehículos, maquinaria y obras fue posible y sin tener que lamentar incidentes 
graves. 
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Figura 34. Señal vertical de "Zona a 10km/h" 
 
  
 
 Como toda novedad creo incertidumbres porque no todos conocían su significado a 
priori e incumplían la norma. Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 
de Señales de Circulación la señal S-30 con la inscripción de 10km/h ' Zona a 10km/h' indica la 
zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar a los 
peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 10 kilómetros por hora. Los 
peatones tienen prioridad. 
 
 Esta señal fue imprescindible en barrios cuyas calles fueron afectadas por el sismo, es 
el caso principal del barrio de La Viña, que pese a los detractores de la idea por el significado 
erróneo que inducía la señal, a la larga supuso la mejora de la convivencia vecinal en el barrio. 
La buena contestación que se obtuvo hizo que se extendiera a otros barrios que también 
fueron afectados como es el caso de Alfonso X, San José y San Cristóbal. Hoy en día se ha 
normalizado y podemos encontrarla por toda la ciudad en aquellos puntos en los que son 
necesarios. 
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Figura 35. Señal "Zona a 10km/h" en C/Agricultores, La 
Viña. 
 
 Aunque esta señal existía no estaba implantada en otras ciudades por no ser 
necesaria. Lorca es una de las ciudades pioneras en su uso. Supuso un cambio en la 
mentalidad de los Lorquinos, que se fueron acostumbrando a respetarla. Las autoescuelas 
inculcaban a los alumnos el significado de las nuevas señales y el cambio en la forma de 
circular. Las empresas de construcción las incluían en sus proyectos de renovación de calles 
.Así es como la señal 'zona a 10km/h' es una muestra de ciudad que se  reinventa para poder 
continuar con la vida normal  y es un claro ejemplo de mejora en la seguridad vial en las calles. 
 
 
6.2 CALZADA COMPARTIDA LIMITADA A 30Km/h 
  
 La señal de calzada compartida pretende que tanto vehículos a motor como bicicletas 
puedan circular por la misma vía sin que suponga un riesgo. Esta tipología de señal suele estar 
instalada en arterias principales de barrios.  
Figura 36. Señal de "Zona a 10km/h" en C/ Herrería  ,La 
Viña 
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Figura 37. Señal de calzada compartida limitación de velocidad a 30km/h 
 
  
 En el caso del barrio de La Viña está instalada en seis accesos a dicho barrio, como 
son por ejemplo la Avenida de La Vendimia y la calle Diego Pallarés Cachá ,donde el tráfico es 
mayor. Sobre todo la señal mantiene la seguridad ante la circulación de ciclistas en la calle 
Diego Pallarés Cachá, pues se trata de una zona transitada por niños ante la presencia de un 
colegio.  
 
 
 
Figura 38.Señal de calzada compartida limitación de velocidad 30km/h en Avda. La Vendimia, La Viña 
 
  
  En estas calles principales es más conveniente el uso de este tipo de señal que de la 
tipología anterior de 'zona a 10 km/h' porque la presencia de peatones en la calzada supondría 
el estrangulamiento de flujos principales de circulación de vehículos y el correcto 
funcionamiento del tráfico en el barrio quedaría colapsado. 
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Figura 39.Señal de calzada compartida limitación de velocidad 30km/h en C/Alfarería, La Viña 
 
 Muchas ciudades se están acogiendo a esta nueva regulación , es el caso de Murcia 
que prevé reducir el límite máximo de circulación por varias de las vías más importantes de la 
capital a 30 kilómetros/hora. En concreto se prevé que la iniciativa se haga realidad en 2016, 
completando más de 18 kilómetros de vías . El proyecto se encauza a la reducción de 
atropellos a ciclistas y a los propios peatones. Dicen los expertos en tráfico que aplicando la 
nueva normativa, la cifra de fallecidos por atropello se reducirá en un 25%. 
 
 El objetivo es invertir la prioridad en las carreteras. Se pasará de que los coches sean 
los amos a crear un ciudad donde los viandantes y las bicis tengan mayores ventajas.  
 
 Las llamadas 'zonas de calmado tráfico' corresponden a carreteras de paso cercano a 
colegios y las que comparten circulación con las bicicletas, las 'ciclocalles'. 
6.3 CICLOCALLES 
 Una de las opciones para conseguir mejor fluidez del tráfico en Lorca, como ya muchas 
ciudades de referencia están haciendo, es facilitar soluciones de movilidad alternativas 
(transporte público y modos no motorizados). Reduciendo así las emisiones de CO2 mejorando 
la salud y calidad de vida de los ciudadanos. 
 Uno de los métodos que se aplica en calles de barrios es la  ciclocalle. Una calle 
unidireccional limitada a una velocidad máxima de 30 km/h, en la que las bicicletas tienen 
preferencia. Esto no quiere decir que el resto de vehículos de la vía no puedan transitar por la 
misma.  
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Figura 40. Señal de ciclocalle en Ctra. de Granada 
 
Las ventajas son:  
 
- Requiere de una inversión mínima y su ejecución es muy rápida. 
- Integra el tráfico ciclista en la calzada, que es su lugar. 
- Aumenta la seguridad al ser menor la diferencia de velocidad entre los motorizados y las bicis. 
- Calma el tráfico y disuade a los automovilistas de usar tales calles al ser más “lentas” y no 
tener prioridad en ellas. 
 
 Hasta hace unos años los carriles bici en Lorca eran inexistentes, pero en los últimos 
tiempos la red de carriles bici  ha ido creciendo y ampliándose. 
 
 El carril bici de La Torrecilla se extiende desde la rotonda del barrio de San Antonio en 
su margen derecha, sentido Lorca-Puerto Lumbreras, siguiendo el trazado de la carretera hasta 
la rotonda de acceso al Hospital Rafael Méndez y la Ciudad Deportiva de La Torrecilla 
terminando en el polígono industrial  Saprelorca. Mide unos cinco kilómetros y medio. 
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Figura 41. Carril bici de la Ctra. de Granada 
 
 Ya en el casco urbano existen algunas ciclocalles, como la ciclocalle de Lope Gisbert
 
y 
la de la Carretera de Granada que conecta con el mencionado carril bici de La Torrecilla. Se 
prevee construir una red de carriles bici que conecten todos los barrios de Lorca, además de 
estudiar la conversión de algunas calles de la ciudad en ciclocalles.  
 El último carril en inaugurarse ha sido el carril bici de Cazalla, que es el más largo de 
Lorca (5.718 m).  
 Hay puntos donde la infraestructura ciclista no se pueda implantar debido a las 
características urbanas o de circulación de la vía considerada y que por su funcionalidad no 
pueden resolverse de forma segregada ni realizar esta conectividad mediante ciclocalles 
porque tienen más de un sentido y varios carriles. 
 
 
Figura 42.Ciclocalle Barrio de San José 
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  Una solución es establecer un carril de prioridad ciclista o ciclocarril, entendiendo por 
tal aquella vía de circulación ciclista compartida con carril de circulación. Con el fin de aumentar 
la seguridad del usuario de la bicicleta y advertir al resto de usuarios de la presencia de 
ciclistas. Es un carril de la calzada con un marcado específico en el que se indica que las 
bicicletas deben circular por él utilizando la parte central del mismo y los coches no deben 
superar los 30 km/h. Es decir es un carril compartido de bicicleta con el resto del trafico que 
suele ser el carril derecho (al margen del carril bus) en el que se debe circular por el centro. 
 
 Sitúa al ciclista, donde dice la ordenanza que debe estar, en el centro del carril 
derecho y a la vez que confirma al resto de los vehículos que esa es la posición correcta dónde 
deben situarse las bicicletas. Es decir es una forma de transmitir y dejar constancia de la 
ordenanza vigente en este aspecto. 
 
 La señalización no está normalizada. Se empleará una señalización vertical y horizontal 
específica como señales de limitación de velocidad 30km/h, una bicicleta y  chevrones de 
ángulo abierto, denominados sharrows. 
 
 
Figura 43. Ejemplo de señalización de un ciclocarril 
 
En la implantación de este tipo de régimen de circulación se tendrá en consideración los 
siguientes criterios:  
• Calles con dos o más carriles por sentido en el más próximo al lado derecho  
• Calles sin rampas en el sentido de la marcha de los “ciclocarriles”. 
 • Servir de interconexión a la red ciclista. 
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6.4 PASO DE PEATONES PARA MOTORISTAS 
 
 Para los motoristas circular por la ciudad supone encontrarse con muchas situaciones 
de peligro. Las trampas urbanas son todos aquellos elementos que pueden significar un riesgo 
al circular en moto. Una de estas trampas, por el peligro que suponen, son los pasos de 
peatones. 
 
 Los pasos de cebra representan un peligro para los vehículos de dos ruedas debido a 
la poca adherencia de la pintura con la que están señalizados. Los motoristas que conducen 
por ciudad tienen que enfrentarse de manera diaria a estas trampas urbanas. 
 
 Un vehículo de dos ruedas, al pasar por encima de un paso de peatones, puede perder 
el equilibrio. Además cuando la calzada está mojada el peligro es aún mayor, ya que el agua 
dificulta todavía más la adherencia del vehículo a la carretera. Los motoristas tienen que 
mantenerse muy atentos y evitar pasar por encima de ellos, para mantener así el control del 
vehículo. 
 
 Los pasos de peatones también suponen un peligro para los peatones, sobre todo 
cuando la calzada está mojada, ya que son muchos los que resbalan debido a la pintura 
antideslizante que se utiliza para señalizarlos. 
 
 En España, como en otros países ya se está trabajando en una solución para este 
problema que representa un alto porcentaje de los accidentes de moto en vías urbanas. Una de 
las soluciones sería cambiar la pintura que se utiliza por una con un grado de adherencia 
superior. El problema radica en que es muy difícil unificar el tipo de pintura que usan en todos 
los municipios, además del coste elevado que supone usar una pintura de esta calidad. 
Por ello la solución más factible es usar un nuevo tipo de señalización, que ya viene recogida 
en el borrador realizado por la DGT con el Nuevo Reglamento de Circulación. Consistiría en 
sustituir las tradicionales bandas que señalizan los pasos de peatones por dos líneas 
discontinuas verticales, es decir, dos hileras de cuadrados blancos entre las cuales deben 
pasar los peatones. 
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Figura 44. Marcas Viales paso de peatones para ciclistas 
  
 Así son los nuevos pasos de peatones que ya se están pintando en Lorca  en aquellas 
calles en las que por el elevado tráfico supongan riesgo de accidente. La problemática se dio al 
principio de la implantación de estos porque los ciudadanos desconocían su significado, 
muchos los confundían con pasos para ciclistas, por ello, se decidió pintar un símbolo de 
peatón y así reforzar su significado y hacerlos más vistosos para asegurar la parada de los 
vehículos. A parte, siempre tienen que ir acompañados de la correspondiente señalización 
vertical S-13 situación de un paso para peatones. 
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7. EVOLUCIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN EL Bº DE LA 
VIÑA. 
  
 El sismo de 2011 supuso la renovación integral de las calles de La Viña, las cuales 
quedaron deterioradas por el movimiento de tierras, cimientos de edificios colindantes, 
servicios subterráneos afectados, caída de casquetes, acopio de escombros y material de obra, 
paso de maquinaria pesada, etc.  
 
 La renovación supuso un cambio en la tipología de calles con respecto a las que había 
anteriormente. Se optó por hacer las calles secundarias peatonales pero con la circulación de 
vehículos permitida. Esto ha modificado la distribución de las calles en cuanto al 
estacionamiento público superficial. Obteniéndose el siguiente análisis: 
 
 
Tabla 17. Evolución de las plazas de estacionamiento en el Barrio de La Viña 
 
CALLES Bº LA VIÑA ANTES DEL SISMO DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN INCREMENTO/REDUCCIÓN DE PLAZAS
TINTOREROS 7 9 2
DIEGO PALLARÉS CACHÁ 103 91 -12
AVDA. LA VENDIMIA 26 27 1
HERRERÍA 30 22 -8
JARDINEROS 28 22 -6
PANADERÍA 21 21 0
PLAZA DE LOS OFICIOS 7 8 1
AGRICULTORES 26 17 -9
TEJEDORES 6 25 19
ALBAÑILERÍA 54 38 -16
FORJADORES 16 6 -10
CERÁMICA 8 1 -7
PINTORES 8 4 -4
IMPRESORES 8 0 -8
SASTRERÍA 8 1 -7
MODISTERÍA 6 0 -6
ALFARERÍA 37 19 -18
APRENDICES 4 4 0
CARPINTERÍA 11 13 2
TOTAL INCREMENTO DE PLAZAS
25
TOTAL REDUCCIÓN DE PLAZAS
-111
TOTAL DE PLAZAS PERDIDAS
SUMA TOTAL DE PLAZAS 414 328 -86
 
Fuente: Elaboración propia 
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 En el estudio de las 19 calles ya remodeladas del Barrio de La Viña se ha obtenido que 
en  5 calles han aumentado las plazas de estacionamiento,2 de ellas no han mostrado cambios 
y en las restantes 12 calles se han eliminado plazas. 
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  Pasando de tener 414 aparcamientos a 328,lo que supone una reducción en total de 
86 plazas. Los motivos de esta reducción se deben a que se ha ganado en accesibilidad 
peatonal, se han eliminado plazas de aparcamiento donde hay pasos para peatones 
aumentando así la accesibilidad, visibilidad y por tanto seguridad para los peatones. Los cruces 
entre calles se han hecho más visibles evitando el estacionamiento a menos de 5m de la 
esquina de cada calle. También se han eliminado plazas por los accesos a los garajes de los 
edificios de nueva construcción que antes no disponían de ellos. 
 
 En contrapartida, los aparcamiento privados soterrados creados en los edificios de 
nueva construcción de La Viña han supuesto la recuperación de estas 86 plazas perdidas y la 
creación de muchas más. Lo que supone una ventaja pues la gran mayoría de vehículos que 
ocupaban las plazas superficiales eran de residentes.   
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8. ESTUDIO DE ACCIDENTALIDAD DE TRÁFICO EN LORCA 
 
 A partir del registro del número de accidentes producidos desde el 2002-2014 en la 
ciudad de Lorca obtenido gracias a la recopilación diaria del Departamento de Atestados de la 
Policía Local de Lorca se puede contrastar la evolución de la señalización con el número de 
accidentes reflejados cada año. 
 
 
Tabla 18.Evolución del número de accidentes (2002-2014) 
 
AÑO ACCIDENTES
2002 355
2003 437
2004 497
2005 600
2006 732
2007 702
2008 857
2009 568
2010 523
2011 505
2012 480
2013 441
2014 544  
 
Fuente: Elaboración propia. Policía Local de Lorca 
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 El buen mantenimiento de la señalización de la ciudad influye en el número de 
accidentes que se producen. El deterioro y la falta de renovación de señales era notable en los 
años 2002 al  2007 provocando un incremento de la accidentalidad. La inversión económica del 
Plan E en los años 2008,2009,2010  supuso la instalación y reposición de nuevas señales, así 
como las retiradas por no cumplir ya la función que se les había exigido y también el 
mantenimiento de las marcas viales.  
 
 Estos efectos de la mejora de la señalización en toda la ciudad son notables a partir del 
2009 cuando se refleja el descenso del número de accidentes, los cuales van disminuyendo 
cada año.  
 
 En 2014 cambia la tendencia con un despunte en el incremento de la accidentalidad. 
Como ya es sabido, el 2014 fue un año de reconstrucción en el que arterias principales de la 
ciudad como son la Carretera de Granada, Camino Viejo del Puerto (en su tramo dentro del 
casco urbano de Lorca)  y Barrios enteros como el de La Viña, declarado zona cero de la 
ciudad y barrios adyacentes como Alfonso X y San José se encontraban inmersos en obras en 
cada una de sus calles impidiendo la normal circulación de vehículos y peatones. Estos se 
vieron afectados por zanjas, pavimentos deteriorados, paso de maquinaria, acopio de 
materiales en definitiva las consecuencias de los años posteriores a una tragedia, el lado 
negativo de la reconstrucción. Circular era una tarea complicada al tener que compartir la  
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calzada con la reconstrucción de edificios y la renovación de las calles además de con los 
peatones que ocupaban los carriles de circulación y ello supuso un incremento visible de los 
accidentes.  
 
 Aún así pese a la peligrosidad, la buena reorganización del tráfico y el uso de nuevas 
tipologías de señales que fueron bien acogidas por los ciudadanos, evitaron que los accidentes 
e incidentes fueran más y de mayor repercusión. Se espera que una vez finalizadas las obras y 
establecida la normal circulación a partir del año 2015 ,los efectos de la señalización sean 
notables aumentando la seguridad vial y reduciendo con ello el número de accidentes que es lo 
que al fin y al cabo se pretende conseguir. 
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9. EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.  
 
 El buen mantenimiento de la señalización de la ciudad influye en el número de 
accidentes que se producen pero hay muchos otros factores de riesgo que influyen en la 
accidentalidad.  
 
 Entendemos por factor de riesgo todo aquel elemento, fenómeno, condición, 
circunstancia o acción humana que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un accidente. 
Estos factores suelen englobarse en los tres elementos generales implicados en toda situación 
de tráfico: el vehículo, la vía y su entorno, y el propio conductor. 
 
En el momento de un accidente de tráfico hay que tener en cuenta la relación de tres factores: 
 
 Humano: donde conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, adelantar en lugares 
prohibidos, conducir con exceso de velocidad, pueden provocar un accidente. 
 Mecánico: que el vehículo tenga alguna avería, que no responda adecuadamente. 
 Ambientales: la lluvia, la niebla, una deficiente iluminación, el estado de las carreteras, 
 Sin embargo, no todos estos factores tienen la misma importancia en la causa de los 
accidentes, ya que a pesar de los fallos técnicos del vehículo y los derivados de factores 
ambientales, el factor humano es el responsable del 70% ó 90% de los accidentes de tráfico. 
El consumo de alcohol o de otro tipo de drogas suponen el 50% de los accidentes de tráfico 
mortales. En España al año mueren 1.500 personas por conducción bajo los efectos del 
alcohol, mientras que hasta 50.000 accidentes se producen por el mismo motivo. Respecto a 
las drogas, el 10% de los accidentes están relacionados con su consumo. 
 
 La falta de experiencia provoca al año unas 1.500 muertes en la conducción. La 
inseguridad que provoca su manejo del volante no sólo pone en peligro a ellos, sino también al 
resto. Las excesivas prisas o el cansancio también son otro fuerte motivo de accidentes de 
tráfico, pero menos importantes que los dos anteriores. 
 
 Entre algunas de las medidas adoptadas por la Comisión Europea, en materia de 
Seguridad Vial relacionadas con estos factores están: 
 
- Regulación de los límites de velocidad. 
- Educación vial. 
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- Mejora de las infraestructuras viarias. 
- Medidas sobre dispositivos de seguridad activa de los vehículos 
 
 Es importante transmitir el mensaje de que siempre se deben respetar  los límites de 
velocidad establecidos, con el fin de reducir la accidentalidad y la gravedad de los lesionados. 
 Respecto a los peatones, un informe de la OMS establece que a partir de 80km/h es 
prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello. A una velocidad de 30km/h, el 
riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%. 
 
 
Figura 45. Riesgo de fallecimiento de un peatón en función de la velocidad de colisión de un vehículo 
 
  Fuente: Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos  causados por el Tránsito 2004 
 
 Según las Principales Cifras de la Siniestralidad Vial en 2014 seis de cada diez 
accidentes con víctimas tuvo lugar en vías urbanas, pero los accidentes con víctimas mortales 
se concentraron en vías interurbanas.  
  En las vías urbanas se produjeron 56.423 accidentes con víctimas en España, en los 
cuales fallecieron 441 personas (el 26% del total), 4.740 resultaron heridos hospitalizados y 
68.365 heridos leves. Respecto del año anterior, el número de accidentes con víctimas y el de 
heridos leves creció un 8%, por el contrario el número  de fallecidos disminuyó en 9 personas y 
el de heridos hospitalizados en 164. 
  El atropello a peatones ha sido uno de los dos tipos  de accidentes mortales  más 
frecuentes en 2014. En este año fallecieron 204 personas atropelladas o con otro tipo de 
accidente en zona urbana.  
 En cuanto a los dispositivos de seguridad 23 de los 76 fallecidos en turismo o furgoneta 
en vías urbanas no llevaban puesto el cinturón de seguridad,7 de los 287 motoristas fallecidos 
en zona urbana no llevaban el casco . En el caso del ciclomotor, 9 de los 53 fallecidos no 
hacían uso del mismo. 
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 F 
 Se buscan fórmulas para ir rebajando los accidentes de tráfico más comunes. Se 
rebaja la velocidad mínima, se imponen sanciones más duras o hasta se hacen anuncios 
terroríficos para que entendamos la importancia de circular según las normas.  
 Entre los posibles elementos de distracción ha cobrado fuerza en los últimos años el 
uso, cada vez más reiterado, de teléfonos móviles. Superada la etapa en la que los fabricantes 
de vehículos y tecnología lanzaron servicios de manos libres, ahora nos enfrentamos a otro 
problema: la mensajería instantánea con WhatsApp. Se estima que el 15% de los conductores 
españoles utiliza un «smartphone» al volante y se calcula que al escribir un mensaje de 
WhatsApp mientras se conduce, el conductor aparta su mirada de la carretera una media de 
4,6 segundos. 
 
Es necesario también concienciar a los viandantes del enorme riesgo para la seguridad 
que entraña la falta de atención que provocan las tecnologías móviles, también cuando 
circulamos como peatones. 
 
 A pesar de la apuesta por mejorar la señalización, esta tiene que ir de la mano con una 
buena educación vial. La educación vial enseña también habilidades sociales, valores, 
conocimiento. Y el conocimiento es poder, y provoca cambios intelectuales, emocionales y 
sociales. Incluso en España se está viendo la posibilidad de implantar la educación vial como 
una nueva asignatura en los colegios. Pero no solo hay que educar a niños sobre este aspecto 
sino a conductores y peatones veteranos que se deben renovar constantemente, estar al día 
de los nuevos cambios e innovaciones en materia de tráfico, y a colectivos que se encargan del 
diseño y mantenimiento  de las vías y de los vehículos. 
 
 La Policía Local de Lorca se inició en la Educación Vial en el año 1986, comenzando 
con el curso escolar 1986/87, en los colegios públicos de educación primaria de Lorca, con 
clases teóricas y prácticas en los circuitos móviles que montaban en cada uno de los colegios; 
participando varios años en el Campeonato de España de Parques infantiles de Tráfico, como 
colofón a los respectivos programas en materia vial. La formación en educación vial se realiza 
a través de cursos, estudios de investigación, campañas divulgativas y la distribución gratuita 
de materiales didácticos. 
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Figura 46. Parque infantil de tráfico. Cuartel de Policía Local de Lorca. 
 
 
 La Policía Local de Lorca se interesa en la preparación de futuros buenos conductores, 
centrando su acción educativa en el desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para 
relacionar el entorno del niño con la problemática del tráfico con el fin de reducir la 
accidentalidad infantil y juvenil. 
 
 El objetivo fundamental es tratar  que los alumnos interioricen hábitos y 
comportamientos correctos como usuarios de las vías públicas. 
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10. INNOVACIONES EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL. POSIBLES 
APLICACIONES AL MUNICIPIO DE LORCA. 
 
Señales de advertencia a viandantes por el uso del móvil 
 
 La ciudad de Murcia ha estrenado señalización para advertir a los viandantes sobre los 
peligros de cruzar la calle mientras se usa „Whatsapp‟ o se escucha música.  
 
 En total, 80 pasos de cebra de las principales avenidas de la capital murciana cuentan 
ya con 200 nuevas marcas viales y se han implantado nada menos que 200 señales verticales 
con mensajes como „Te contesto luego‟ o 'Espera, voy a cruzar‟ o „Evita accidentes. Contesta 
más tarde. Responde tu llamada o mensaje después de cruzar‟.  
 
 
Figura 47 y 48. Señales de advertencia a peatones por el uso del móvil en Murcia 
 
 De hecho, cuando un peatón usa los auriculares o el móvil mientras camina por la calle, 
las posibilidades de que sufra un atropello aumentan un 40%. 
 
 Este tipo de medidas ya han sido aplicadas en otras lugares; en 2013, la localidad 
murciana de San Javier fue pionera en España, cuando instaló en sus calles las primeras 
señales de tráfico 'anti-atropellos' dirigidas a peatones, con mensajes como “Atención peatón, 
preste atención mientras camina, su WhatsApp puede esperar“. 
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Figura 49. Marca Vial que advierte sobre los peligros de usar WhatsApp mientras se cruza (Murcia) 
 
 En el municipio  de Lorca su aplicación sería útil en calles principales del centro de la 
ciudad que sean transitadas habitualmente por jóvenes, el sector más vulnerable de ser 
atropellado por el mayor uso que hace de estas tecnologías.  
 
 Un ejemplo de su aplicación sería en Calle Jerónimo Santa Fe por la presencia de dos 
de los principales institutos de la ciudad. 
 
 
Figura 50 .C/Jerónimo Santa Fe (Lorca) 
 
Señales emocionales 
 
 Una asociación de Cantabria, APEMEV (Asociación de Personas Expertas y Monitoras 
de Educación Vial), propone aprovechar la cara posterior de las señales de tráﬁco para 
transmitir mensajes “emocionales” a peatones y viandantes. Partiendo de que la señalización 
vertical tiene distinta perspectiva en función de la forma de desplazamiento, la idea es utilizar la 
cara trasera para promover el respeto a la norma, desarrollar una conciencia ecológica que 
lleve a una movilidad sostenible, reforzar la convivencia entre conductores de vehículos y  
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peatones (y de los peatones entre sí) e implicar a los ciudadanos para que intervengan de 
forma activa para alcanzar una sociedad sin accidentes. 
 
 Estas señales se colocan en la cara posterior de las señales verticales ya existentes 
junto a los pasos de peatones lo que implica reducir el coste. Así, cualquiera que vaya a cruzar 
la calle las tendrán dentro de su campo visual y no supondrá una distracción para el conductor. 
Además, no aumenta el número de elementos en la calle. 
 
  La primera ciudad en la que se instaló este proyecto fue en Camargo (Cantabria), 
aunque ya se ha extendido también a poblaciones como Benidorm (Alicante) y Don Benito 
(Badajoz).  
 
 
 
Figura 51. Tipos de señales emocionales 
 
 
 
 Al tratarse de señales educativas las zonas en las que se deberían instalar en Lorca 
serían aquellas rutas escolares en la que captaran la atención  de los niños de camino al 
colegio o en las calles cercanas a las plazas del centro de la ciudad  .Así los niños aprenderían  
valores y educación vial  de una  forma indirecta además de decorar la ciudad y hacerla más 
alegre y moderna. 
 
 Por ejemplo , una de las plazas más conocidas en Lorca es la Plaza de Colón , donde 
además al lado se encuentra el Colegio de San Francisco. 
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Figura 52. Calle Lope Gisbert altura Plaza de Colón 
 
 
Señales tipo láser 
 
 No cabe duda que las innovaciones en seguridad vial están de moda y el uso de la 
tecnología unido al ingenio llegan a la señalización. En países como Australia se van 
incorporando  señales de tráfico tipo láser, estas  funcionan radiando una luz láser y  parecen 
ser más funcionales que las de toda la vida. 
 Consiste en crear la ilusión de una superficie sólida que bloquea al instante la 
circulación siendo más eficaz y más respetada. El sistema de barrera Softstop produce una 
imagen holográfica seudo que parece flotar en el aire y que, desde luego, hace que el 
conductor vea con total seguridad esta señal. Otra de las ventajas de estas nuevas señales es 
que no se ven afectadas por las condiciones climáticas como la lluvia y el viento y siempre 
quedan intactas para seguir gestionando el tráfico de una ciudad. No es de extreñar que "estas 
señales del futuro" lleguen pronto a España. 
 
Figura 53. Señal tipo láser en uno de los túneles más famosos y transitados de Sydney.(Australia) 
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 En el caso de que se reorganizara el tráfico del cruce de Avda. Juan Carlos I con Adva. 
Santa Clara y fuese necesario una señal de Stop o de peligro. Estas señales se suelen colocar 
en túneles. 
 
 
 
 
                  Figura 54.Túnel por debajo de vía de ferrocarril en Avda. Santa Clara (Lorca) 
 
Señales con conexión a internet 
 
 También en Australia existen señales que funcionan con tinta electrónica y que 
consumen un 99% menos de energía. Funcionan con energía solar y por lo tanto no gastan 
apenas energía luminosa ,actualizan su información gracias a la conexión a Internet y 
dependiendo del tráfico o las necesidades de circulación de cada momento. 
 
Figura 55. Señal con conexión a internet (Australia) 
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 Su aplicación en la ciudad de Lorca puede ser útil en la Avenida principal como es la 
Avda. Juan Carlos I la mayoría del tráfico pasa por este eje que atraviesa la ciudad . Son 
habituales las  reservas de espacio o la retirada de vehículos por actos y desfiles. Tambíen es 
interesante informar sobre las condiciones de circulación o meteorológicas. 
 
  
Figura 56.Avda Juan Carlos I ( Lorca) 
 
Balizas luminosas en pasos de peatones 
 
 En distintos municipios Españoles como refuerzo a las marcas viales pintadas se están 
instalando balizas luminosas en pasos de peatones que tratan de advertir a estos de la 
prohibición de cruzar, emitiendo luz roja al mismo tiempo que el semáforo, mientras que el otro 
está situado en la calzada, para avisar a los conductores, y se encienden cuando el vehículo 
debe frenar y respetar el paso de los viandantes. 
 
 Hay que determinar qué pasos de cebra deben ser iluminados según la proximidad a 
centros escolares, el ancho de la vía, el volumen de tráfico y el de transeúntes, la visibilidad y 
las condiciones de iluminación del espacio. 
 
 Estas balizas luminosas cuentan con un sistema de detección de vehículos que activa 
el encendido cuando el automóvil se acerca al paso de peatones, con suficiente distancia como 
para asegurar su detención en caso de que sea necesario. Si son luces conectadas a los 
semáforos, funcionan al mismo tiempo. 
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Figura 57. Esquema de funcionamiento de las balizas luminosas 
 
 Debido a la gran anchura de la calzada, en Alameda de Cervantes los pasos de 
peatones son un peligro de atropello a peatones. Los tres carriles y la ausencia de semáforos 
dificulta que los vehículos detecten la presencia de peatones que van a cruzar por tanto sería 
necesario balizas luminosas que alertaran tanto a vehículos como a peatones . 
 
 
 
Figura 58.Alameda de Cervantes (Lorca) 
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Detector de peatones 
 
 Ya existe un sistema de detección ubicado en la salida y entrada de los cruces 
peatonales. El „parche‟ detecta cuando los peatones están esperando a cruzar una avenida, de 
tal manera que modifica los semáforos para que los vehículos se detengan cuando una 
persona quiera cruzar la calle. 
 Esta innovación, además de brindar seguridad a los transeúntes, mejora el flujo vial, 
pues los vehículos se detienen únicamente cuando haya peatones esperando, al contrario de 
un semáforo que hace a los vehículos detenerse aunque no haya personas cerca. 
 Este sistema no sería coherente  ubicarlo en zonas donde de manera permanente haya 
personas esperando a cruzar como en Avda. Juan Carlos I pero sí que es necesario en 
avenidas amplias que tengan semáforos y los vehículos circulen a cierta velocidad como es el 
caso de la Avenida Europa, donde los peatones cruzan de manera esporádica y no es 
necesario cortar el tráfico si nadie pretende atravesar la avenida. 
 
 
Figura 59. Avenida Europa (Lorca) 
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Ciudades sin señales de tráfico 
  Al fin y al cabo la mejor señal somos nosotros mismos con nuestra actitud y es el caso 
de algunas ciudades en las que no existen señales de tráfico. 
 Makkinga, un pequeño pueblo en Frisia (Holanda) se declaró la primera localidad en el 
mundo 'libre de señales de tráfico'. Después de ella, llegaron muchas otras. 
 La única señal de tráfico que se puede encontrar en Makkinga es la que anuncia un 
límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en la entrada al pueblo y, justo debajo, muestra 
un letrero con la descripción: verkeers-bordvrij, es decir, "libre de señales de tráfico". Una señal 
de tráfico que anuncia la ausencia de señales de tráfico. 
 
Figura 60. Límite de velocidad a 30km/h en la entrada del pueblo de Makkinga 
 
 La manera de circular es negociando, lo que implica a la gente a ser social y tener 
contacto visual. Lo más curioso del caso, es que en la mayoría de las ciudades donde se ha 
probado el sistema, entre ellas algunas de Suecia, Alemania o Reino Unido, han comprobado 
que sin señales de tráfico los accidentes de se han reducido hasta en un 80% y existe menor 
volumen de tráfico en las calles. 
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11. POSIBLES APLICACIONES FUTURAS DEL INVENTARIO Y 
DEL ANÁLISIS OBTENIDO 
 
 Poder explotar una base de datos como el inventario realizado en el presente estudio, 
que recoge las operaciones de  señalización vial en cada una de las calles del Barrio de La 
Viña a lo largo de 15 años. Operaciones de señalización vertical como la instalación, retirada y 
reposición y operaciones de señalización horizontal pintura, repintura y fresado de las marcas 
viales y su correspondiente análisis económico. Nos permite aprovechar esta información en 
posibles aplicaciones futuras. 
 Como es la realización  de un Sistema de información geográfica (conocido con los 
acrónimos SIG en España y GIS en inglés).Es un sistema de información capaz de integrar, 
almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. 
En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear 
consultas interactivas y analizar la información espacial.  
 A través de la información recogida por los inventarios y con esta tecnología se podría 
obtener un sistema en el que las calles de Lorca quedarían representadas visualmente, y en 
cada una de ellas estarían reflejadas las operaciones en señalización desde el año 2001 hasta 
la actualidad. 
  De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, 
preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en 
la cartografía. Es decir, la información sería tal que se podrían obtener datos acerca de una 
sola señal a lo largo de los años y para una calle de estudio. Cada señal vertical indicaría: 
 
 Tipo de señal. 
 Fecha de fabricación, colocación, reposición y retirada. 
 Características dimensionales. 
 Materiales. 
 Elementos de sustentación y anclaje. 
 Nivel de retrorreflexión. 
 Última revisión. 
 Motivos de su instalación y función que cumple. 
 
 De esta manera se obtendría la señalización histórica y la presente en cada momento 
de manera más visual, interactiva y cercana a los ciudadanos. Con ella se podría realizar un 
análisis más exhaustivo de los cambios en la tipología, análisis económico y relación de la 
señalización antes del sismo y después, para observar lo que supone en cuanto a gestión del 
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tráfico una catástrofe natural, tomar nota  para mejorar y prevenir posibles experiencias futuras 
y servir de ejemplo para otras ciudades.  
 
Figura 61.Ejemplo de GIS que aporta la información de cada señal. 
 
 Este tipo de GIS de señalización puede ser utilizado para  la planificación urbana 
,gestión del tráfico diario y logística.  
 
 Por ejemplo, para el cálculo de rutas óptimas para vehículos y peatones. Podría 
permitir a los grupos de emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en caso de 
un desastre natural, el transporte de mercancías por camión se puede hacer más eficiente 
planificando rutas por las que les está permitido circular y saber el trayecto más eficiente. 
Pueden ser utilizados por una empresa o comercio para ubicar un nuevo negocio y aprovechar 
las ventajas de una zona de mercado con escasa competencia o fácil acceso. 
 
 El GIS como fin principal, puede ser útil, para realizar posibles mejoras en las calles. Es 
necesario crear un Plan de señalización vial en Lorca, programado de forma que atienda a las 
necesidades de mantenimiento de la misma de forma jerarquizada, atendiendo a la seguridad 
vial, las demandas vecinales y las condiciones económicas, entre otros. Realizando las 
operaciones de conservación de la señalización de lo general a lo particular y así funcionar de 
manera más eficiente. 
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  Las zonas de mayor accidentalidad pueden ser estudiadas en el tiempo de tal forma 
que se observa para cada año el número de accidentes en esa zona y se analiza la tipología de 
señales conociendo cual sería la mejor forma de señalizar esa calle y cómo afectaría la 
reordenación del tráfico a las demás. 
 
 A través de la información que aporta cada señal, la fecha de la última revisión permite 
comprobar el estado de la misma y si cumplen con la normativa vigente, y de no ser así 
modificarla. Facilita el trabajo de los servicios destinados al mantenimiento y  también es 
posible evaluar el coste de  conservación futuro a partir de los datos actuales. 
 
 Además del trabajo diario de la Policía Local de Lorca, más concretamente del Servicio 
de Señalización Vial y de los técnicos. El levantamiento de información en campo puede ser 
realizado por voluntarios, los propios ciudadanos. Los vecinos aprovechando sus 
desplazamientos a pie, en bicicleta o en automóvil, son los que mejor pueden alertar de la 
modificación de las calles en cuanto a señalización.  
 
 Por ejemplo, la deficiencia de una señal ya sea por actos vandálicos o por un 
accidente, la instalación de una señal que sea necesaria, etc. Utilizando bloc de notas, 
grabadora de voz o una cámara de fotos la información llegará a los servicios encargados del 
mantenimiento de la señalización. Estos también suelen interrogar a los transeúntes por su 
conocimiento local sobre datos concretos del lugar que se desconocen. 
 
  Posteriormente y frente al ordenador esta información es subida a la base de datos 
común del proyecto. Así es como los contribuyentes corrigen errores en la ciudad y aportan 
nuevos datos al programa. 
 
 En el portal web del Excmo. Ayuntamiento de Lorca existe un apartado destinado a las 
incidencias del tráfico.  
 
Figura 62. Apartado de incidencias del tráfico en la web del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 
 
 En él se puede encontrar para cualquier día y año los estrechamientos de calzada, 
reservas de espacio, calles cortadas y otras incidencias en todas las calles de la ciudad de 
Lorca. 
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Figura 63. Plano de la ciudad de Lorca (Apartado de incidencias del tráfico) 
  
 
Figura 64. Buscador de Incidencias del tráfico en Lorca 
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Figura 50. Ejemplo de reservas de espacio, calles cortadas, estrechamiento de calzada y otras 
incidencias en Lorca 
 
 
 
Se muestra su situación en el plano y da opción a acceder a más información donde se 
precisan la fecha de inicio y fin así como los detalles y motivos. 
 
Figura 65. Localización e información de la incidencia seleccionada. 
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Figura 66. Información aun más detallada de la incidencia seleccionada. 
 
 
Figura 67. Plazas de parking reservadas a personas con discapacidad en Lorca. 
 
  Lorca tiene un espacio dedicado a la información vial pero el incremento en la gestión 
integral de la señalización en  los últimos años ligado a las consecuencias del seísmo y al 
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crecimiento de la ciudad hacen que sea necesaria la creación de un portal web independiente 
sobre la movilidad en Lorca con el objetivo de optimizar las condiciones generales de 
circulación para todos los usuarios de la vía pública. El contenido sería el siguiente: 
 
 Consultar todo lo referente al estado del tráfico como hasta ahora se ha estado 
realizando en la web del Ayuntamiento de Lorca : estrechamientos de calzada, 
reservas de espacio, calles cortadas y otras incidencias. 
 Incluir los inventarios y el GIS  de señalización para que los ciudadanos puedan 
consultar y hacer uso de sus ventajas antes descritas. 
 Los ciudadanos podrán informar de las anomalías, daños o pintadas en 
la señalización, mobiliario urbano u otros elementos de la vía pública.  
Presentar sus sugerencias en cuanto a señalización y accesibilidad.  
 Presentación de los futuros proyectos relacionados con el tráfico y la seguridad vial 
acogiendo las opiniones de los ciudadanos que podrán aportar sus propuestas y 
puntos de vista.  
 Explicar los significados de las nuevas tipologías de  señales que se instalen.  
 Horarios y recorridos de transporte público 
 Rutas en bici 
 Calles afectadas por las obras y estado de las mismas. 
 Próximos eventos que afectan al tráfico 
 Se pretende una web con dinamismo en la que los vecinos ayuden a mantener la 
ciudad acorde a sus necesidades, bienestar y seguridad.  
 Campaña y actividades de educación vial 
 Foro de movilidad compartida para desplazamientos en coche y compartir plazas de 
garaje. 
 Consultar el mapa para encontrar las plazas de aparcamiento de motos y bicis, 
expendedores, parking público y municipal, parking de residentes y rotación, zona 
azul, zona verde, discapacitados,  
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13. ANEXOS:ANÁLISIS DEL BºLA VIÑA 
 
13.1 INTRODUCCIÓN 
 
 A través del trabajo de recopilación diaria del Departamento de Señalización Vial de  la 
Policía Local de Lorca y  la elaboración propia de organización y trabajo de campo, se han 
obtenido las actuaciones de señalización vertical y horizontal del Barrio de La Viña desde el 
año 2001 hasta la actualidad detalladas por mes y año. 
 
 A partir de los precios y materiales fijados para las señales del Barrio de La Viña se 
estiman los costes de cada una de las operaciones de colocación, retirada y reposición de 
señales verticales , así como pintado, repintado o fresado para las marcas viales. 
Referenciando cada una de las señales y marcas acorde a las Normas 8.1-IC de "Señalización 
Vertical" y 8.2-IC de "marcas viales". Por último, se obtiene la inversión realizada en 
señalización vertical y horizontal cada año y la inversión total en cada calle, estimando así la 
inversión global que se ha realizado durante 15 años en señalización y analizando el 
incremento del coste que supuso el sismo.  
 
 La Viña fue el barrio más afectado por el sismo del 11 de mayo  de 2011,declarado 
como la zona cero y cuyas calles han sido remodeladas casi íntegramente, con su consecuente 
cambio en la superestructura y que va a repercutir fuertemente en el análisis económico y el 
número de operaciones realizadas.  
 
 El presente inventario pretende ser un ejemplo de aplicación  a todas las calles de la 
ciudad de Lorca. El objetivo que se persigue es la obtención de una base de datos de 
señalización de todas las calles de Lorca , extrapolarlo a un GIS y por último obtener el Plan de 
señalización. 
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13.2 PRECIO Y MATERIALES DE LAS SEÑALES DEL BARRIO DE 
LA VIÑA 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
 
PREMARCAJE DE MARCA VIAL (m) 
 
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.                                    0,07€ 
 
M.VIAL CONTINUA/DISC ACRÍLICA 10 cm (m) 
 
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con 
pintura acrílica con una dotación de 720 gr./m
2
 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gr./m
2
, excepto premarcaje.                                                          0,33€                                 
 
M.VIAL CONTINUA/DISC ACRÍLICA 15 cm (m) 
 
Marca vial reflexiva continua o discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con 
pintura acrílica con una dotación de 720 gr./m
2
 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gr./m
2
, excepto premarcaje.                                                          0,43 € 
 
MARCA VIAL ACRÍLICA 40 cm (m) 
 
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm. de ancho, ejecutada con 
pintura acrílica con una dotación de 720 gr./m
2
 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gr./m
2
, realmente pintado, excepto premarcaje.                          1,38€     
 
PINTURA ACRÍLICA B.A EN SÍMBOLOS (m
2
) 
Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa doble componente, en símbolos y flechas, 
realmente pintado, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 900 gr./m
2
 y aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m
2
, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento.            
                                                                                                                                 8,08€ 
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PINTURA ACRÍLICA B.A EN CEBREADOS (m
2
) 
 
Pintura reflexiva acrílica en cebreados color blanco o rojo doble componente, realmente 
pintado, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 900 gr./m
2
 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m
2
, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento.                                                                                                               7,91€   
                                                                                                            
 
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL      
 
 
 SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm (Ud.) 
 
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.                                           115,70€ 
 
SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm (Ud.) 
 
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
de sustentación y cimentación, colocada.                                                               102,11€ 
 
SEÑAL CUADRA. REFL. H.I. L=60 cm (Ud.) 
 
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
de sustentación y cimentación, colocada.                                                               119,82€ 
 
SEÑAL OCTOG. REFL. H.I. 2A=60 cm (Ud.) 
 
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.                                           131,33 € 
 
SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm. (Ud.) 
 
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
de sustentación y cimentación, colocada.                                                               139,73€ 
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CAJETÍN REFLEXIVO 60x20 cm. (Ud.) 
 
Cajetín informativo de 60x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.                  46,05€ 
 
CAJETÍN REFLEXIVO 60x30 cm. (Ud.) 
 
Cajetín informativo de 60x30 cm., reflexivo y troquelado, colocado.                      50,59€ 
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13.3 INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL BARRIO DE 
LA VIÑA. 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
AGOSTO RETIRADAR  5 PIVOTES   PVC VERDES
NOVIEMBRE REPUESTA SEÑAL  DE CARGA Y DESCARGA/PANEL COMPLEMENTARIO R-309/S-860 170,41
RETIRADA SEÑAL PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA 170,41 7
AÑO 2003
FEBRERO INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
OCTUBRE REPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 119,82
REPUESTA  SEÑAL DE STOP R-2 131,33 370,97 3
AÑO 2004
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 119,82
JULIO RESPUESTA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 251,15 2
AÑO 2005
MAYO REPUESTA SEÑAL ZONA DE CARGA Y DESCARGA/PANEL COMPLEMENTARIO R-309/S-860 170,41
DICIEMBRE REPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 119,82 290,23 2
AÑO 2006
ENERO TRASLADADA SEÑAL DE SENTIDO ÚNICO RECTO
OCTUBRE RESPUESTA SEÑAL INFORMATIVA DE APARCAMIENTO S-17 119,82
NOVIEMBRE REPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN DE PASO DE PEATONES S-13 119,82 239,64 3
AVDA. LA VENDIMIA AÑO 2012
MAYO REPUESTA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
AGOSTO RESPUESTA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
REPUESTA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11 353,26 3
AÑO 2013
ENERO REPUESTA SEÑAL DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA/PANEL COMPLEMENTARIO R-309/S-860 170,41
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
REPUESTA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11
NOVIEMBRE INSTALADA  SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
INSTALADA  SEÑAL ZONA 10Km/h S-30 139,73 651,89 5
AÑO 2014
OCTUBRE INSTALADA SEÑAL ZONA 10Km/h S-30 139,73
INSTALADAS 2 SEÑALES ZONA 10Km/h S-30 279,46
DICIEMBRE RETIRADA 2 SEÑALES DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA 419,19 5
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 8 SEÑALES DE SITUACIÓN DE PASO DE PEATONES S-13 958,56
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ZONA CARGA Y DESCARGA/PANEL COMPLEMENTARIO R-309/S-860 340,82
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
INSTALADAS 6 SEÑALES DE  PROHIBIDO ESTACIONAR /PANEL COMPLEMENTARIO R-308/S-860 997,74
INSTALADA SEÑALES DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
INSTALADA SEÑAL DE PELIGRO RESALTO/PANEL COMPLEMENTARIA PASO SOBREELEVADO P 15 a/S-860 152,7
INSTALADA SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 30 Km/h R-301 115,7
 CON INFORMATIVA VEHÍCULO DE DOS RUEDAS Y TURISMO
INSTALADA SEÑAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA R-302 115,7
INSTALADA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11
INSTALADA SEÑAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA R-303 115,7 3150,18 23
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PRECIO TOTAL AVDA. LA VENDIMIA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS AVDA. LA VENDIMIA
5896,92 53
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
77,57 67,92
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN LA AVDA.LA VENDIMIA  
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS AVDA. LA VENDIMIA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL  REALIZADAS EN LA MISMA  
 
      
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I. Avda.La Vendimia en fase de reconstrucción post sismo Figura II. Avda. La Vendimia actualmente (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2010
OCTUBRE INSTALADAS 2 SEÑALES ZONA ESTACIONAMIENTO LIMITADO/CON PANEL COMPLEMENTARIO R-309/S-860 340,82 340,82 2
AÑO 2011
DICIEMBRE REPUESTA SEÑAL ZONA ESTACIONAMIENTO LIMITADO/CON PANEL COMPLEMENTARIO R-309 /S-860 170,41 170,41 1
PLAZA DE LOS OFICIOS AÑO 2013
ABRIL REPUESTA SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO R-308/S-860 166,29 166,29 1
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 2 SEÑALES DE SENTIDO OBLIGATORIO GIRATORIO R-402 231,4
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/CON PLANELES COMPLEMENTARIOS R-308/S-860 332,58
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO/PANELES COMPLEMENTARIOS R-309/S-860 340,82 904,8 6
 
 
 
 
PRECIO TOTAL PLAZA OFICIOS (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES PLAZA OFICIOS
1582,32 10
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
78,46 80
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN LA PLAZA DE LOS OFICIOS  EN 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA PLAZA DE LOS OFICIOS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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Figura V. Plaza de Los Oficios (2011) 
        Figura III. Plaza de Los Oficios en reconstrucción post sismo. Figura IV. Plaza de Los Oficios actualmente (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2003
FEBRERO INSTALADAS 2 SEÑALES SITUACIÓN DE PASO PARA PEATONES S-13 119,82 119,82 2
AÑO 2006
ENERO INSTALADOS 2 PIVOTES 2
C/ IMPRESORES AÑO 2015
ENERO INSTALADA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11
INSTALADA SEÑAL DE INTERSECCIÓN CON CIRCULACIÓN GIRATORIA P-4 102,11
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 335,55 3
 
 
 
PRECIO TOTAL C/IMPRESORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/IMPRESORES
455,37 7
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
73,69 42,86
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE IMPRESORES 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE IMPRESORES 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                                  Figura I.C/Impresores antes del sismo                                                                                    Figura VII. C/Impresores en reconstrucción 
 
 
Figura VIII. C/Impresores en la actualidad (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
ENERO INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 131,33 1
AÑO 2003
JUNIO INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
OCTUBRE RESPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 119,82
NOVIEMBRE INSTALADA SEÑAL SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 119,82 355,34 3
C/ALBAÑILERÍA AÑO 2006
OCTUBRE RESPUESTA SEÑAL DE CIRCULACIÓN PROHIBIDA R-100 115,7 115,7 1
AÑO 2012
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO PARA PEATONES S-13 119,82
AGOSTO RESPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO PARA PEATONES S-13 119,82
OCTUBRE INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
RESPUESTA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 490,79 4
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 6 SEÑALES DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 718,92
INSTALADAS 2 SEÑALES DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 30 Km/h R-301 231,4
INSTALADAS 2 SEÑALES PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA R-303 231,4
INSTALADA SEÑAL DE ZONA CARGA Y DESCARGA/PANEL COMPLEMENTARIO R-309/S-860 170,41
INSTALADAS 2 SEÑALES DE SENTIDO OBLIGATORIO R-400b 231,4
INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
INSTALADAS 4 SEÑALES DE CIRCULACIÓN PROHIBIDA R-100 462,8
INSTALADA SEÑAL DE PELIGRO RESALTO/PLACA COMPLEMENTARIA PASO SOBREELEVADO P 15 a/S-860 152,7
INSTALADA SEÑAL DE RESERVA A VEHICULOS DE DOS RUEDAS/PANEL COMPLEMENTARIO S-17/S-860 170,41
INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7 2604,96 21
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PRECIO TOTAL C/ALBAÑILERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/ALBAÑILERÍA
3698,12 30
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
83,71 83,33
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE ALBAÑILERÍA 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE ALBAÑILERÍA 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
  
        
                        Figura IX. C/Albañilería después del sismo (2012)                                                           Figura X. C/Albañilería actualmente (2015)                
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
AGOSTO RESPUESTAS 2 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO R-308/S-860 332,58
RESPUESTA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO S-17 119,82
NOVIEMBRE RETIRADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101
RETIRADA SEÑAL DE STOP R-2
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO QUINCENAL R-309c 231,4 683,8 7
AÑO 2007
AGOSTO INSTALADA BANDA TRANSVERSAL SONORA 1
C/ TEJEDORES AÑO 2008
OCTUBRE REPUESTA BANDA TRANSVERSAL SONORA 1
AÑO 2010
OCTUBRE RETIRADAS 2 BANDAS SONORAS
RETIRADA SEÑAL DE PELIGRO RESALTO/PANEL COMPLEMENTARIO P-15a/S-860 3
AÑO 2012
DICIEMBRE INSTALADAS 2 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO S-17 239,64 239,64 2
AÑO 2013
FEBRERO INSTALADA DE SEÑAL ZONA 10Km/h S-30 139,73
OCTUBRE REPUESTA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO R-308/S-860 166,29 306,02 2
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 6 SEÑALES DE SITUACIÓN PASO PARA PEATONES S-13 718,92
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
INSTALADAS 4 SEÑALES DE GIRO A LA IZQUIERDA PROHIBIDO R-303 462,8
INSTALADAS 3 SEÑALES DE SENTIDO OBLIGATORIO A LA IZQUIERDA R-400e 347,1
INSTALADAS 2 SEÑALES DE PELIGRO RESALTO/PLACA COMPLEMENTARIA PASO SOBREELEVADO P 15 a/S-860 305,4
INSTALADAS 2 SEÑALES DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 30 Km/h R-301 231,4
INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82 2316,77 19
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PRECIO TOTAL C/TEJEDORES (€)Nº TOTAL DE OPERACIONES C/TEJEDORES
3546,23 35
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
80,72 65,71
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE TEJEDORES 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE TEJEDORES 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
 
 
 
 
          
   
 
 
 
 
 
      Figura XI. C/Tejedores después del sismo (2012)              Figura XII. C/Tejedores actualmente(2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2004
NOVIEMBRE REPUESTA SEÑAL DE PRESEÑALIZACIÓN DE CALZADA SIN SALIDA S-15a 119,82 119,82 1
AÑO 2013
ENERO REPUESTA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11 102,11 1
C/ TINTOREROS AÑO 2014
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11 102,11 1
AÑO 2015
ENERO INSTALADA SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO A LA IZQUIERDA R-400e 115,7
INSTALADA SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 30Km/h R-301 115,7
INSTALADA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 119,82
INSTALADA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11
INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7 569,03 5
 
 
PRECIO TOTAL C/TINTOREROS (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/TINTOREROS
893,07 8
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
86,58 87,5
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE TINTOREROS 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE TINTOREROS 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                       Figura XIII.C/Tintoreros después del sismo (2012)                                                                  Figura XIV.C/Tintoreros en la actualidad (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
ENERO INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
   C/MODISTERÍA INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
INSTALADA SEÑAL DE ZONA 10Km/h S-30 139,73
INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29 553,05 4
 
 
 
PRECIO TOTAL C/MODISTERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/MODISTERÍA
553,05 4
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE MODISTERÍA 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE MODISTERÍA 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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     Figura XV. C/Modistería antes del sismo (2009) Figura XVI. C/Modistería actualmente (2015)                            Figura XVII. Entrada a C/Modistería (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
ENERO RETIRADA SEÑAL DE STOP R-2
   C/SASTRERÍA INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29
INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82 533,14 5
 
 
 
PRECIO TOTAL C/SASTRERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/SASTRERÍA
533,14 5
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE SASTRERÍA 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE SASTRERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                 Figura XVIII. C/Sastrería antes del sismo (2009)                                                                    Figura XIX.C/Sastrería en la actualidad (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
   C/PINTORES ENERO INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29
INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82 533,14 4
 
 
 
PRECIO TOTAL C/PINTORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/PINTORES
533,14 4
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE PINTORES 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE PINTORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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              Figura XX.C/Pintores antes de la reconstrucción (2012)                                                            Figura XXI. C/Pintores en la actualidad (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
ENERO INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
   C/CERÁMICA INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29
INSTALADA SEÑAL DE ZONA 10Km/h S-30 139,73 553,05 4
 
 
 
PRECIO TOTAL C/CERÁMICA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/CERÁMICA
553,05 4
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE CERÁMICA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE CERÁMICA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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          Figura XXII. C/Cerámica antes del sismo (2009)                                                 Figura XXIII.C/Cerámica después del sismo (2012) 
 
 
 Figura XXIV C/Cerámica actualmente (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 3 SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 347,1
INSTALADAS 2 SEÑALES DE STOP R-2 262,66
   C/FORJADORES INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29
RETIRADO SEÑAL DE STOP R-2
INSTALADA SEÑAL DE ZONA 10Km/h S-30 139,73 915,78 8
 
 
 
PRECIO TOTAL C/FORJADORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/FORJADORES
915,78 8
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE FORJADORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE FORJADORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                                                        Figura XXV y XXVI. C/Forjadores por C/Agricultores antes y después de su renovación 
 
                         
                                                  
                                                            Figura XXVII y XXVIII. C/Forjadores por C/Diego Pallarés Cachá antes y después de su renovación 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
JULIO INSTALADO 1 PIVOTE 1
AÑO 2003
FEBRERO INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82 119,82 1
AÑO 2005
DICIEMBRE RETIRADA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-308/S-860
INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29 166,29 2
AÑO 2006
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11
C/ CARPINTERÍA REPUESTA SEÑAL DE SITUACIÓN PASO PARA PEATONES S-13 119,82 221,93 2
AÑO 2008
NOVIEMBRE INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7 115,7 1
AÑO 2013
ENERO INSTALACIÓN DE PANEL COMPLEMENTARIO A LA SEÑAL R-101 S-860 50,59
REPUESTA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82 290,23 3
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 2 SEÑALES DE GIRO A LA IZQUIERDA PROHIBIDO R-303 231,4
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
INSTALADAS 3 SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 347,1
INSTALADAS 2 SEÑALES DE SITUACIÓN PASO PARA PEATONES S-13 239,64
INSTALADA SEÑAL DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS S-17 CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO 119,82 1069,29 9
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PRECIO TOTAL C/CARPINTERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/CARPINTERÍA
1983,26 19
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
68,55 63,16
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE CARPINTERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE CARPINTERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
 
 
Figura XXIX. C/Carpintería después del sismo (2012)                                                                          Figura XXX. C/Carpintería actualmente (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2011
AGOSTO RETIRADA SEÑAL DE STOP R-2 1
AÑO 2012
JULIO INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29
DICEMBRE REPUESTAS 2 SEÑALES DE STOP R-2 262,66 428,95 3
AÑO 2013
   C/HERRERÍA FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 131,33 1
AÑO 2014
MARZO INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 131,33 1
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 2 SEÑALES DE STOP R-2 262,66
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 231,4
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ZONA 10Km/h S-30 279,46 773,52 6
 
 
PRECIO TOTAL C/HERRERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/HERRERÍA
1465,13 12
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE HERRERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE HERRERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                                Figura XXXI. C/Herrería ante del sismo (2009)   Figura XXXII. C/Herrería después del sismo (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
                                                                                  Figura XXXIII. C/Herrería actualmente (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
   C/APRENDICES ENERO INSTALADA SEÑAL DE  ESTACIONAMIENTO LIMITADO CARGA Y DESCARGA /PANEL COMPLEMENTARIO R-309/S-860 170,41 170,41 1
 
 
 
 
PRECIO TOTAL C/APRENDICES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/APRENDICES
170,41 1
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE APRENDICES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE APRENDICES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                        Figura XXXIV. C/Aprendices después del sismo (2012)                                                                      Figura XXXV. C/Aprendices actualmente (2015)  
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
NOVIEMBRE RETIRADA SEÑAL DE GIRO A LAIZQUIERDA PROHIBIDO R-303
RETIRADA SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO A LA DERECHA R-400d 2
AÑO 2003
JUNIO INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7 115,7 1
AÑO 2004
   C/JARDINEROS NOVIEMBRE REPUESTA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7 115,7 1
AÑO 2011
OCTUBRE REPUESTA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
REPUESTA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 247,03 2
AÑO 2012
DICIEMBRE REPUESTAS 2 SEÑALES DE STOP R-2 262,66 2
AÑO 2013
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
REPUESTA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
OCTUBRE RETIRADAS SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO  QUINCENAL R-308c 115,7 362,73 3
AÑO 2014
MARZO INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 131,33 1
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 2 SEÑALES DE STOP R-2 262,66
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 231,4
INSTALADAS 2 SEÑALES ZONA 10Km/h S-30 279,46 773,52 6
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PRECIO TOTAL C/JARDINEROS (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/JARDINEROS
1746,01 18
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
86,75 77,78
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE JARDINEROS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE JARDINEROS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura XXXVI. Obras de renovación de la C/Jardineros                     Figura XXXVII. C/Jardineros en la actualidad (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
MARZO INSTALADA PLACA COMPLEMENTARIA A LA SEÑAL R-308c 50,59
NOVIEMBRE RETIRADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101
RETIRADA SEÑAL DE STOP R-2
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO LA PRIMERA QUINCENA R-308c 231,4
RETIRADA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO LA PRIMERA QUINCENA R-308c 115,7
INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
DICIEMBRE RETIRADA SEÑAL DE STOP R-2
INSTALADA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11 615,5 9
AÑO 2003
FEBRERO RETIRADA SEÑAL DE STOP R-2
INSTALADA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11 102,11 2
AÑO 2005
   C/PANADERÍA JUNIO REPUESTA SEÑAL DE GIRO A LA DERECHA PROHIBIDO R-302 115,7 115,7 1
AÑO 2012
OCTUBRE RETIRADA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO S-17
INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 131,33 2
AÑO 2014
MARZO INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 131,33 1
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 2 SEÑALES DE STOP R-2 262,66
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 231,4
INSTALADAS 2 SEÑALES ZONA 10Km/h S-30 279,46
INSTALADAS 2 SEÑALES DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 281,99
REPUESTA SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULO DE MÁS DE 2,5t R-201 115,7 1171,21 9
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PRECIO TOTAL C/PANADERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/PANADERÍA
2267,18 24
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
63,24 50,00
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE PANADERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE PANADERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
      
            
 Figura XXXVIII. C/Panadería antes del sismo (2009)                                               Figura XXXIX. C/Panadería actualmente (2015)   
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2005
MAYO REPUESTA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7 115,7 1
AÑO 2012
FEBRERO RETIRADA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO R-308
MARZO INSTALADA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO LA SEGUNDA QUINCENA R-308d 115,7
MAYO REPUESTA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
REPUESTA SEÑAL DE  ESTACIONAMIENTO S-17 119,82
DICIEMBRE REPUESTA SEÑAL DE STOP R-2 131,33 482,55 5
C/AGRICULTORES AÑO 2013
ENERO REPUESTA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO LA SEGUNDA QUINCENA R-308d 115,7
FEBRERO REPUESTA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO LA SEGUNDA QUINCENA R-308d 115,7 231,4 2
AÑO 2015
ENERO INSTALADAS 2 SEÑALES DE STOP R-2 262,66
INSTALADAS 3 SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 347,1
INSTALADAS 2 SEÑALES ZONA 10Km/h S-30 279,46
INSTALADA SEÑAL DE INTERSECCIÓN CON CIRCULACIÓN GIRATORIA P-4 102,11
INSTALADAS 2 SEÑALES DE SENTIDO OBLIGATORIO A LA DERECHA R-400d 115,7 1107,03 10
 
PRECIO TOTAL C/AGRICULTORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/AGRICULTORES
1936,68 18
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
94,03 94,44
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE AGRICULTORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE AGRICULTORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                       Figura XL. C/Agricultores antes del sismo (2009)       Figura XLI. C/Agricultores actualmente (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2003
JUNIO REPUESTA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
INSTALADA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA R-101 115,7
NOVIEMBRE INSTALADAS 2 SEÑALES DE SITUACIÓN PASO PARA PEATONES S-13 239,64 471,04 4
AÑO 2008
FEBRERO INSTALADA BANDA TRANSVERSAL SONORA
OCTUBRE REPUESTA BANDA TRANSVERSAL SONORA
RETIRADA BANDA TRANSVERSAL SONORA
NOVIEMBRE REPUESTA BANDA TRANSVERSAL SONORA 4
C/ALFARERÍA AÑO 2010
OCTUBRE RETIRADA BANDA TRANSVERSAL SONORA (PROHIBICIÓN POR NORMATIVA)
NOVIEMBRE RETIRADA BANDA TRANSVERSAL SONORA 2
AÑO 2015
ENERO INSTALADA SEÑAL DE STOP R-2 131,33
INSTALADAS 2 SEÑALES ZONA 10Km/h S-30 279,46
INSTALADA SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO A LA IZQUIERDA R-400e 115,7
INSTALADAS 12 SEÑALES DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 1437,84
INSTALADAS 3 SEÑALES DE GIRO A LA DERECHA PROHIBIDO R-302 347,1
INSTALADA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO/PANEL COMPLEMENTARIO R-307/S-860 166,29
INSTALADAS 2 SEÑALES PELIGRO DE RESALTO P-15a 204,22
INSTALADAS 2 SEÑALES DE VELOCIDAD MÁXIMA 30Km/h R-301 231,4 2913,34 24
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PRECIO TOTAL C/ALFARERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/ALFARERÍA
3384,38 34
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
86,08 70,59
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE ALFARERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE ALFARERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
 
                        
                                                              Figura XLII y XLIII. C/Alfarería actualmente por sus dos entradas (2015) 
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      Bº LA VIÑA AÑO/MES OPERACIÓN REFERENCIA PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2011
DICIEMBRE REPUESTA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO DESTINADO  A CICLOS S-17/PANEL COMPLEMENTARIO 170,41 170,41 1
AÑO 2014
OCTUBRE REPUESTA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO S-17 119,82 119,82 1
AÑO 2015
ENERO INSTALADA SEÑAL DE CEDA EL PASO R-1 102,11
C/DIEGO PALLARÉS INSTALADA  SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 30Km/h CALZADA COMPARTIDA TODOS LOS VEHÍCULOS 139,73
                CACHÁ INSTALADAS 4 SEÑALES DE SITUACIÓN PASO DE PEATONES S-13 479,28
INSTALADA SEÑAL DE PARADA DE AUTOBUSES S-19 139,73
INSTALADAS 2 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO CON SÍMBOLO MINUSVÁLIDO S-17 239,64
REPUESTA SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO DESTINADO  A CICLOS S-17/PANEL COMPLEMENTARIO 170,41 1270,9 10
 
 
PRECIO TOTAL C/DIEGO PALLARÉS CACHÁ (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES C/DIEGO PALLARÉS CACHÁ
1561,13 12
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100,00 100,00
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL INVERTIDO EN CALLE DIEGO PALLARÉS CACHÁ
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN CALLE DIEGO PALLARÉS CACHÁ
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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                                              Figura XLIV. Obras de renovación de C/Diego Pallarés Cachá            Figura XLV. C/Diego Pallarés Cachá tras su renovación  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                 Figura XLVI. C/Diego Pallarés Cachá actualmente (2015) 
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13.4 INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL BARRIO DE  
LA VIÑA 
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      Bº LA VIÑA  AÑO/MES                                                           OPERACIÓN MARCA MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
AGOSTO PINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 37,5 296,625
PINTADAS LÍNEAS AMARILLAS DE ZONA CARGA Y DESCARGA M-7.8 40 20
NOVIEMBRE PINTADOS 13 PASOS DE PEATONES M-4.3 160 1265,6
REPINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 10 80,8
PINTADOS BORDILLOS BLANCO/AMARILLO DE 2 ZONAS CARGA Y DESCARGA M-7.8 80 40
PINTADAS LÍNEAS AMARILLAS EXCLUIDAS AL TRÁFICO M-7.2 12 94,92
DICIEMBRE PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35
PINTADAS LÍNEA DE EJE M-1.3 10 4 1806,295 22
AÑO 2003
FEBRERO REPINTADOS 13 PASOS DE PEATONES M-4.3 160 1265,6
PINTADA PLAZA  RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 10 80,8
AVDA. LA VENDIMIA REPINTADOS BORDILLOS BLANCO/AMARILLO EN 2 PLAZAS CARGA Y DESCARGA M-7.8 80 40 1386,4 16
AÑO 2011
JUNIO REPINTADA PLAZA  DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 10 80,8
OCTUBRE REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 15 118,65
PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35
NOVIEMBRE REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 15 118,65
PINTADO STOP M-6.4 1,23 9,9384
DICIEMBRE PINTADA LÍNEA  DE EJE CENTRAL M-1.3 130 52 384,3884 6
AÑO 2012
AGOSTO REPINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 10 80,8 80,8 1
AÑO 2013
NOVIEMBRE PINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO  RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 10 80,8 80,8 1
AÑO 2015
ENERO PINTADAS 6 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 7,2 58,176
PINTADA FLECHA DE FRENTE Y GIRO A LA DERECHA M-5.2 2,175 17,574
PINTADA FLECHA DE FRENTE Y GIRO A LA IZQUIERA M-5.2 2,175 17,574
PINTADAS 2 FLECHAS DE GIRO A LA DERECHA M-5.2 3,0074 24,299792
PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE Y GIRO A LA DERECHA E IZQUIERDA M-5.2 3,6787 29,723896
PINTADOS 4 PASOS DE PEATONES M-4.3 60 474,6
PINTADA LÍNEA DE EJE CENTRAL M-1.3 130 52
PINTADAS 2 LÍNEAS DE MARGEN DE APARCAMIENTO M-7.3 260 130 803,947688 19
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PRECIO TOTAL AVDA. LA VENDIMIA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS AVDA. LA VENDIMIA
4542,631 65
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
29,72 41,53846154
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN LA AVDA.LA VENDIMIA  
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS AVDA. LA VENDIMIA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA 
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      Bº LA VIÑA      AÑO/MES                                                              OPERACIÓN MARCA MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
NOVIEMBRE REPINTADO PERÍMETRO DE LA GLORIETA LÍNEA AMARILLA INTERIOR Y EXTERIOR M-7.8 85 42,5 42,5 1
AÑO 2011
PLAZA DE LOS OFICIOS JUNIO REPINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 30 237,3 237,3 2
AÑO 2015
ENERO PINTADO PERÍMETRO DE LA GLORIETA LÍNEA AMARILLA INTERIOR Y EXTERIOR M-7.8 85 42,5
PINTADAS 4 PLAZAS DE APARCAMIENTO LÍNEAS AMARILLAS M-7.3 40 20 62,5 5
 
 
 
PRECIO TOTAL PLAZA DE LOS OFICIOS (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS PLAZA DE LOS OFICIOS
342,3 8
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
87,58 87,5
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN PLAZA DE LOS OFICIOS  
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN PLAZA DE LOS OFICIOS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA 
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      Bº LA VIÑA  AÑO/  MES                                                                          OPERACIÓN MARCA MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2011
. JUNIO PINTADA RESERVA DE ESPACIO LÍNEA BLANCA Y AMARILLA EN CALZADA M-7.8 15 7,5
NOVIEMBRE PINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 30 237,3 244,8 3
AÑO 2015
ENERO  PINTADA LÍNEA DE EJE DE LA CALZADA M-1.3 54 21,6
C/IMPRESORES PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 2,4 19,392
PINTADA FLECHA DE GIRO DERECHA O IZQUIERDA M-5.2 3,0074 24,299792
PINTADA FLECHA DE GIRO DERECHA M-5.2 1,5037 12,149896
PINTADO STOP M-6.4 1,23 9,9384
PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35
PINTADO CEDA EL PASO M-6.5 1,434 11,58672
PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.2 3 4,35 107,67 9
 
 
 
PRECIO TOTAL CALLE IMPRESORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS CALLE IMPRESORES
352,467 12
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE IMPRESORES  
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE IMPRESORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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      Bº LA VIÑA         AÑO/ MES                                                           OPERACIÓN MARCA     MEDIDAS  PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2003
MAYO REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 17,5 138,425
JUNIO REPINTADOS 4 PASOS DE PEATONES M-4.3 80 632,8
NOVIEMBRE REPINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 50 395,5
PINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 40 316,4 1483,125 9
AÑO 2004
AGOSTO REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 17,5 138,425
REPINTADOS 4 PASOS DE PEATONES M-4.3 80 632,8 771,225 5
AÑO 2008
JUNIO REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 20 158,2 158,2 1
AÑO 2009
NOVIEMBRE REPINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 40 316,4
   C/ALBAÑILERÍA REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 20 158,2
DICIEMBRE REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 20 158,2 632,8 4
AÑO 2011
NOVIEMBRE REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 20 158,2
DICIEMBRE REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 20 158,2 316,4 2
AÑO 2012
AGOSTO PINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 40 316,4
SEPTIEMBRE PINTADO BORDILLO BLANCO/AMARILLO RESERVA MINUSVÁLIDOS M-7.8 10 5
PINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO  RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 10 80,8 402,2 4
AÑO 2013
ENERO PINTADA LÍNEA BLANCA/AMARILLA EN CALZADA PROTECCIÓN PIVOTES M-7.8 5 2,5 2,5 1
AÑO 2015
ENERO PINTADA LÍNEA DISCONTINUA DE APARCAMIENTO EN AMBOS MARGENES M-7.3 440 220
PINTADOS 6 PASOS DE PEATONES M-4.3 120 949,2
PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 2,4 19,392
PINTADA FLECHA DE FRENTE Y GIRO A LA DERECHA M-5.2 2,175 17,574
PINTADAS 3 FLECHAS DE FRENTE Y GIRO A LA IZQUIERDA M-5.2 6,525 52,722
PINTADA LÍNEA AMARILLA RESERVA ZONA DE CARGA Y DESCARGA M-7.8 20 10
PINTADA PLAZA  DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 14,3 115,544
PINTADAS 5 PLAZAS VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS M-7.4 12 6 1390,432 20  
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PRECIO TOTAL C.ALBAÑILERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.ALBAÑILERÍA
5156,882 46
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
40,95 58,70
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE ALBAÑILERÍA 
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE ALBAÑILERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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  Bº LA VIÑA     AÑO/MES                                       OPERACIÓN MARCA MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
AGOSTO PINTADA LÍNEA AMARILLA M-7.8 10 5 5 1
AÑO 2015
ENERO PINTADOS 6 PASOS DE PEATONES M-4.3 75 593,25
C/TEJEDORES PINTADA LÍNEA BLANCA DE APARCAMIENTO M-7.3 30 15
PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35
PINTADO STOP M-6.4 1,23 9,9384
PINTADA  PLAZA DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS 14,3 115,544
PINTADAS 4 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 4,8 38,784
PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE Y GIRO A LA IZQUIERDA M-5.2 4,35 35,148 812,0144 16
 
 
PRECIO TOTAL C.TEJEDORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.TEJEDORES
817,0144 17
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
99,39 94,12
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE TEJEDORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE TEJEDORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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 Bº LA VIÑA    AÑO/MES                                                           OPERACIÓN MARCA MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
C/TINTOREROS ENERO PINTADA FLECHA DE FRENTE M-5.2 1,2 9,696
PINTADA FLECHA DE  GIRO A DERECHA E  IZQUIERDA M-5.2 3,0074 24,299792
PINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 12,5 98,875 132,870792 3
 
 
 
PRECIO TOTAL C.TINTOREROS (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.TINTOREROS
132,871 3
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE TINTOREROS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE TINTOREROS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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Bº LA VIÑA   AÑO/MES                                                 OPERACIÓN MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
C/SASTRERÍA ENERO PINTADA PLAZA  DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 14,3 115,544 115,544 1
 
 
PRECIO TOTAL C.SASTRERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.SASTRERÍA
115,544 1
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE SASTRERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE SASTRERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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 Bº LA VIÑA     AÑO/MES                                                OPERACIÓNOPERACIÓN MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
C/PINTORES ENERO PINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO  RESERVADA A MINUSVÁLIDOS 14,3 115,544 115,544 1
 
 
 
PRECIO TOTAL C.PINTORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.PINTORES
115,544 1
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE PINTORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE PINTORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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  Bº LA VIÑA     AÑO/MES                                              OPERACIÓN MARCA MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2015
C/FORJADORES ENERO PINTADA FLECHA DE FRENTE Y GIRO A DERECHA E IZQUIERDA M-5.2 4,2074 33,995792
PINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 12,5 98,875
PINTADO STOP M-6.4 1,23 9,9384
PINTADO 1 LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35 147,159192 4
 
 
 
PRECIO TOTAL C.FORJADORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.FORJADORES
147,159 4
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE FORJADORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE FORJADORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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 Bº LA VIÑA AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA    MEDIDAS PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2003
FEBRERO PINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO  RESERVADA A MINUSVÁLIDOS 10 80,8
JUNIO REPINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A MINUSVÁLIDOS 10 80,8
PINTADOS BORDILLOS AMARILLOS DE PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 25 12,5 174,1 3
AÑO 2008
OCTUBRE REPINTADA  PLAZA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A  MINUSVÁLIDOS 10 80,8 80,8 1
AÑO 2013
C/CARPINTERÍA MARZO PINTADO LÍNEAS AMARILLAS DE MARGEN DE CALZADA M-7.8 30 15 15 1
AÑO 2014
DICIEMBRE PINTADO BORDILLO BLANCO/AMARILLO VADO M-7.8 5 2,5 2,5 1
AÑO 2015
ENERO PINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 20 158,2
PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 2,4 19,392
PINTADA FLECHA DE GIRO A LA DERECHA M-5.2 1,5037 12,149896
PINTADA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA A MINUSVÁLIDOS 14,3 115,544
PINTADAS LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35 309,635896 7
 
PRECIO TOTAL C.CARPINTERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.CARPINTERÍA
582,036 13
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
56,205 69,231
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE CARPINTERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE CARPINTERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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Bº LA VIÑA         AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA   MEDIDAS    PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2012
MAYO PINTADO BORDILLO BLANCO/AMARILLO M-7.8 10 5 5 1
AÑO 2015
ENERO PINTADOS 3 PASOS DE PEATONES NO TIPO CEBRA/SÍMBOLO PEATÓN M-4.3 33 261,03
C/HERRERÍAS PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 2,4 19,392
PINTADA FLECHA DE GIRO A LA IZQUIERDA M-5.2 1,5037 12,149896
PINTADA FLECHA DE FRENTE Y GIRO A DERECHA O IZQUIERDA M-5.2 3,6787 29,723896
PINTADAS 2 LÍNEAS DE DETENCIÓN M-4.1 6 8,7
PINTADOS 2 STOP M-6.4 2,46 19,8768
PINTADOS 20 APARCAMIENTOS EN LÍNEA M-7.3 100 50 400,872592 31
 
 
 
PRECIO TOTAL C.HERRERÍAS (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.HERRERÍAS
405,873 32
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 100
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE HERRERÍAS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE HERRERÍAS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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  Bº LA VIÑA   AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA   MEDIDAS   PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2008
JUNIO REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 12,5 98,875 98,875 1
AÑO 2015
C/APRENDICES ENERO PINTADA LÍNEA AMARILLA RESERVA ZONA DE CARGA Y DESCARGA M-7.9 14 7
PINTADA FLECHA DE FRENTE M-5.2 1,2 9,696
PINTADOS 4 APARCAMIENTOS EN LÍNEA M-7.3 20 10 26,696 6
 
 
 
PRECIO TOTAL C.APRENDICES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.APRENDICES
125,571 7
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
21,260 85,714
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE APRENDICES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE APRENDICES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA
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 Bº LA VIÑA AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA   MEDIDAS     PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2006
MARZO FRESADO BORDILLO M-7.8 5 1
AÑO 2015
C/JARDINEROS ENERO PINTADA FLECHA DE GIRO A IZQUIERDA M-5.2 1,5037 12,149896
PINTADA FLECHA DE GIRO A DERECHA O IZQUIERDA M-5.2 3,0074 24,299792
PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 2,4 19,392
PINTADOS 20 PLAZAS DE APARCAMIENTOS EN LÍNEA M-7.3 100 50
PINTADOS 3 PASOS DE PEATONES NO TIPO CEBRA/SÍMBOLO PEATÓN M-4.3 33 261,03 366,871688 27
 
 
PRECIO TOTAL C.JARDINEROS (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.JARDINEROS
366,872 28
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100 96,429
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE JARDINEROS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE JARDINEROS
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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 Bº LA VIÑA  AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA   MEDIDAS      PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2003
ABRIL PINTADO BORDILLO AMARILLO PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 5 2,5 2,5 1
AÑO 2008
JUNIO PINTADA LÍNEA AMARILLA PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 5 2,5 2,5 1
AÑO 2015
C/PANADERÍA ENERO PINTADAS 2 FLECHAS DE GIRO A IZQUIERDA M-5.2 3,0074 24,299792
PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 2,4 19,392
PINTADO PASO DE PEATONES NO TIPO CEBRA/SÍMBOLO PEATÓN M-4.3 11 87,01
PINTADO STOP M-6.4 1,23 9,9384
PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35 144,990192 7
 
 
 
 
PRECIO TOTAL C.PANADERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.PANADERÍA
149,99 9
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
96,67 77,78
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE PANADERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE PANADERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA
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 Bº LA VIÑA         AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA   MEDIDAS      PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2005
ENERO FRESADO BORDILLO AMARILLO VADO M-7.8 3 1
AÑO 2011
ENERO FRESADO BORDILLO AMARILLO VADO M-7.8 3 1
AÑO 2015
C/AGRICULTORES ENERO PINTADA  FLECHA DE GIRO A IZQUIERDA M-5.2 1,5037 12,149896
PINTADA FLECHA DE FRENTE M-5.2 1,2 9,696
PINTADO PASO DE PEATONES NO TIPO CEBRA/SÍMBOLO PEATÓN M-4.3 11 87,01
PINTADOS 2 STOP M-6.4 2,46 19,8768
PINTADAS 2 LÍNEAS DE DETENCIÓN M-4.1 6 8,7
PINTADAS 2 FLECHAS DE FRENTE O GIRO A LA DERECHA M-5.2 4,35 35,148 172,580696 9
 
 
 
PRECIO TOTAL C.AGRICULTORES (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.AGRICULTORES
172,581 11
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
100,00 90,91
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE AGRICULTORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE AGRICULTORES
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA  
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  Bº LA VIÑA   AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA   MEDIDAS   PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2002
ABRIL PINTADO BORDILLO AMARILLO PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 40 20 20 1
AÑO 2003
NOVIEMBRE PINTADOS 2 PASOS DE PEATONES M-4.3 50 395,5 395,5 2
AÑO 2007
C/ALFARERÍA AGOSTO PINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 25 197,75
SEPTIEMBRE REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 25 197,75 395,5 2
AÑO 2011
MARZO FRESADO PARTE DE UN PASO DE PEATONES M-4.3 4
DICIEMBRE REPINTADO PASO DE PEATONES M-4.3 25 197,75 197,75 2
AÑO 2015
ENERO PINTADOS 6 PASOS DE PEATONES M-4.3 90 711,9
PINTADO STOP M-6.4 1,23 9,9384
PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35
PINTADA FLECHA DE GIRO A IZQUIERDA M-5.2 1,5037 12,149896
PINTADAS 4 FLECHAS DE FRENTE O GIRO A IZQUIERDA M-5.2 8,7 70,296
PINTADAS 3 FLECHAS DE FRENTE O GIRO A LA DERECHA M-5.2 6,525 52,722
PINTADAS 4 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 4,8 38,784
PINTADA LÍNEA DE EJE DISCONTINUO M-1.3 193 77,2
PINTADAS 15 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LÍNEA M-7.3 75 37,5
PINTADA LÍNEA AMARILLA DE PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 25 12,5 1027,340296 37  
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PRECIO TOTAL C.ALFARERÍA (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.ALFARERÍA
2036,090 44
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
60,17 88,64
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE ALFARERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE ALFARERÍA
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA
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      Bº LA VIÑA   AÑO/ MES                                    OPERACIÓN MARCA   MEDIDAS      PRECIO /OPERACIÓN PRESUPUESTO TOTAL/AÑO  Nº OPERACIONES/AÑO
AÑO 2004
FEBRERO PINTADO BORDILLO AMARILLO PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 10 5 5 1
AÑO 2008
OCTUBRE PINTADO BORDILLO AMARILLO PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 40 20
PINTADO 6 ZONAS RESERVADAS A BUS M-6.2 6,3 50,904 70,904 7
AÑO 2011
C/DIEGO PALLARÉS MARZO REPINTADOS 6 ZONAS RESERVADAS A BUS M-6.2 6,3 50,904
CACHÁ PINTADAS 100 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO EN BATERÍA RECTA M-7.4 750 375
PINTADA LÍNEA AMARILLA DE PROHIBIDO ESTACIONAR M-7.8 40 20
JUNIO PINTADAS 2 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO A MINÚSVÁLIDOS EN BATERÍA 37 18,5 464,404 109
AÑO 2015
ENERO PINTADOS 4 PASOS DE PEATONES M-4.3 60 474,6
PINTADAS 2 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO A AUTOBUSES EN BATERÍA M-7.4 104,4 52,2
PINTADA LÍNEA DE DETENCIÓN M-4.1 3 4,35
PINTADA FLECHA DE GIRO A IZQUIERDA M-5.2 1,5037 12,149896
PINTADAS 4 FLECHAS DE FRENTE M-5.2 4,8 38,784
PINTADA LÍNEA DE EJE DISCONTINUO M-1.3 193 77,2
PINTADAS 92 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO EN BATERÍA M-7.4 690 345
PINTADAS 2 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS EN BATERÍA 37 18,5
PINTADO CEDA EL PASO M-6.5 1,434 11,58672
PINTADAS 6 ZONAS RESERVADAS A BUS M-6.2 6,3 50,904
PINTADAS 4 SEÑALES CON 6 CHEVRONES Y SÍMBOLO CICLO 17,6 142,208 1227,482616 117
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PRECIO TOTAL C.DIEGO PALLARÉS CACHÁ (€) Nº TOTAL DE OPERACIONES REALIZADAS C.DIEGO PALLARÉS CACHÁ
1767,791 234
EVALUACIÓN POSTSISMICA (%)
95,71 96,58
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INVERTIDO EN CALLE DIEGO PALLARÉS CACHÁ
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA MISMA
PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN CALLE DIEGO PALLARÉS CACHÁ
POR DAÑOS DEBIDO AL SISMO 2011 RESPECTO AL TOTAL DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADAS EN LA MISMA
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13.4 ANÁLISIS ECONÓMICO Y NÚMERO DE OPERACIONES.CONCLUSIONES 
 
INVERSIÓN ECONÓMICA EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL (EUROS)
 TOTAL (2001-2015)  ANTES DEL SISMO(2001-2010) DESPUÉS DEL SISMO (2011-2015) PORCENTAJE DE INVERSIÓN DESPUÉS DEL SISMO RESPECTO AL TOTAL
AVDA.LA VENDIMIA 5896,92 1322,4 4574,52 77,57
PLAZA DE LOS OFICIOS 1582,32 340,82 1241,5 78,46
C.IMPRESORES 455,37 119,82 335,55 73,69
C.ALBAÑILERÍA 3698,12 602,37 3095,75 83,71
C.TEJEDORES 3546,23 683,8 2862,43 80,72
C.TINTOREROS 893,07 119,82 773,25 86,58
C.MODISTERÍA 553,05 0 553,05 100,00
C.SASTRERÍA 533,14 0 533,14 100,00
C.PINTORES 533,14 0 533,14 100,00
C.CERÁMICA 553,05 0 553,05 100,00
C.FORJADORES 915,78 0 915,78 100,00
C.CARPINTERÍA 1983,26 623,74 1359,52 68,55
C.HERRERÍA 1465,13 0 1465,13 100,00
C.APRENDICES 170,41 0 170,41 100,00
C.JARDINEROS 1746,01 231,4 1514,61 86,75
C.PANADERÍA 2267,18 833,31 1433,87 63,24
C.AGRICULTORES 1936,68 115,7 1820,98 94,03
C.ALFARERÍA 3384,38 471,04 2913,34 86,08
C.DIEGO PALLARÉS CACHÁ 1561,13 0 1561,13 100,00
INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN ANTES DEL SISMO INVERSIÓN DESPUÉS DEL SISMO PORCENTAJE INVERTIDO EN BºLA VIÑA DESPUES DEL SISMO
33674,37 5464,22 28210,15 83,77335641
EL 83,77% DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA VIÑA DURANTE LOS AÑOS (2001-2015) CORRESPONDEN A LOS AÑOS DESPUÉS DEL SISMO
 
 8 CALLES DE LAS 19 ESTUDIADAS  NO HABIAN MODIFICADO SU SEÑALIZACIÓN VERTICAL ANTES DEL SISMO 
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NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL
 TOTAL (2001-2015)  ANTES DEL SISMO(2001-2010) DESPUÉS DEL SISMO (2011-2015) PORCENTAJE DE OPERACIONES DESPUÉS DEL SISMO RESPECTO AL TOTAL
AVDA.LA VENDIMIA 53 17 36 67,92
PLAZA DE LOS OFICIOS 10 2 8 80,00
C.IMPRESORES 7 4 3 42,86
C.ALBAÑILERÍA 30 5 25 83,33
C.TEJEDORES 35 12 23 65,71
C.TINTOREROS 8 1 7 87,50
C.MODISTERÍA 4 0 4 100,00
C.SASTRERÍA 5 0 5 100,00
C.PINTORES 4 0 4 100,00
C.CERÁMICA 4 0 4 100,00
C.FORJADORES 8 0 8 100,00
C.CARPINTERÍA 19 7 12 63,16
C.HERRERÍA 12 0 12 100,00
C.APRENDICES 1 0 1 100,00
C.JARDINEROS 18 4 14 77,78
C.PANADERÍA 24 12 12 50,00
C.AGRICULTORES 18 1 17 94,44
C.ALFARERÍA 34 10 24 70,59
C.DIEGO PALLARÉS CACHÁ 12 0 12 100,00
NºOPERACIONES TOTALES BºLA VIÑANº OPER CIONES ANTES SISMO Nº OPERACIONES DESPUÉS SISMO PORCENTAJE DE OPERACIONES DESPUES SISMO RESPECTO AL TOTAL
306 75 231 75,49019608
EL 75% DE OPERACIONES REALIZADAS EN LA VIÑA DURANTE LOS AÑOS (2001-2015) CORRESPONDEN A LOS AÑOS DESPUES DEL SISMO
 
 8 CALLES DE LAS 19 ESTUDIADAS  NO HABIAN MODIFICADO SU SEÑALIZACIÓN VERTICAL ANTES DEL SISMO 
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INVERSIÓN ECONÓMICA EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (EUROS)
 TOTAL (2001-2015)  ANTES DEL SISMO(2001-2010) DESPUÉS DEL SISMO (2011-2015) PORCENTAJE DE INVERSIÓN DESPUÉS DEL SISMO RESPECTO AL TOTAL
AVDA.LA VENDIMIA 4542,631 3192,695 1349,936 29,72
PLAZA DE LOS OFICIOS 342,300 42,5 299,800 87,58
C.IMPRESORES 352,467 0 352,467 100,00
C.ALBAÑILERÍA 5156,882 3045,35 2111,532 40,95
C.TEJEDORES 817,014 5 812,014 99,39
C.TINTOREROS 132,871 0 132,871 100,00
C.MODISTERÍA 0,000 0 0,000 0,00
C.SASTRERÍA 115,544 0 115,544 100,00
C.PINTORES 115,544 0 115,544 100,00
C.CERÁMICA 0,000 0 0,000 0,00
C.FORJADORES 147,159 0 147,159 100,00
C.CARPINTERÍA 582,036 254,9 327,136 56,21
C.HERRERÍA 405,873 0 405,873 100,00
C.APRENDICES 125,571 98,875 26,696 21,26
C.JARDINEROS 366,872 0 366,872 100,00
C.PANADERÍA 149,990 5 144,990 96,67
C.AGRICULTORES 172,581 0 172,581 100,00
C.ALFARERÍA 2036,090 811 1225,090 60,17
C.DIEGO PALLARÉS CACHÁ 1767,791 75,904 1691,887 95,71
INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN ANTES DEL SISMO INVERSIÓN DESPUÉS DEL SISMO PORCENTAJE INVERTIDO EN BARRIO LA VIÑA DESPUÉS DEL SISMO
17329,21526 7531,224 9797,991256 56,54
EL 56,54% DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA VIÑA DURANTE LOS AÑOS (2001-2015) CORRESPONDEN A LOS AÑOS DESPUÉS DEL SISMO
 
2 DE LAS 19 CALLES ESTUDIADAS NO HAN SUFRIDO MODIFICACIONES EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y  8 CALLES NO HABIAN MODIFICADO SU 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ANTES DEL SISMO. 
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NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
 TOTAL (2001-2015)  ANTES DEL SISMO(2001-2010) DESPUÉSDEL SISMO (2011-2015) PORCENTAJE DE OPERACIONES DESPUÉS DEL SISMO RESPECTO AL TOTAL
AVDA.LA VENDIMIA 65 38 27 41,54
PLAZA DE LOS OFICIOS 8 1 7 87,50
C.IMPRESORES 12 0 12 100,00
C.ALBAÑILERÍA 46 19 27 58,70
C.TEJEDORES 17 1 16 94,12
C.TINTOREROS 3 0 3 100,00
C.MODISTERÍA 0 0 0 0,00
C.SASTRERÍA 1 0 1 100,00
C.PINTORES 1 0 1 100,00
C.CERÁMICA 0 0 0 0,00
C.FORJADORES 4 0 4 100,00
C.CARPINTERÍA 13 4 9 69,23
C.HERRERÍA 32 0 32 100,00
C.APRENDICES 7 1 6 85,71
C.JARDINEROS 28 1 27 96,43
C.PANADERÍA 9 2 7 77,78
C.AGRICULTORES 11 1 10 90,91
C.ALFARERÍA 44 5 39 88,64
C.DIEGO PALLARÉS CACHÁ 234 8 226 96,58
NºOPERACIONES TOTALES Nº OPERACIONES ANTES SISMO Nº OPERACIONES DESPUÉS SISMO PORCENTAJE DE OPERACIONES DESPUÉS SISMO RESPECTO AL TOTAL
535 81 454 84,86
EL 84,86 % DE OPERACIONES REALIZADAS EN LA VIÑA DURANTE LOS AÑOS (2001-2015) CORRESPONDEN A LOS AÑOS DESPUES DEL SISMO
 
2 DE LAS 19 CALLES ESTUDIADAS NO HAN SUFRIDO MODIFICACIONES EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y  6 CALLES NO HABIAN MODIFICADO SU 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ANTES DEL SISMO 
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CONCLUSIÓN NUMÉRICA 
 
INVERSIÓN ECONÓMICA 
 
INVERSIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL       (2001-2015)    33674,37 €          INVERSIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL      (2011-2015)       28210,15€ 
INVERSIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (2001-2015)    17329,21 €          INVERSIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (2011-2015)       9797,99€                              
 
 
INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN DEL Bº LA VIÑA (2001-2015)  51003,58 € 
 
INVERSIÓN  EN SEÑALIZACIÓN DEL Bº LA VIÑA (2011-2015)  38008,14 € 
 
 
EL 74,52 % DEL PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO EN SEÑALIZACIÓN EN EL BºLA VIÑA (2001-2015) CORRESPONDE A LOS AÑOS POSTERIORES 
AL SISMO (2011-2015) 
 
NºOPERACIONES 
 
Nº OPERACIONES SEÑALIZACIÓN VERTICAL       (2001-2015)   306          Nº OPERACIONES SEÑALIZACIÓN VERTICAL        (2011-2015)    231        
Nº OPERACIONES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (2001-2015)   535          Nº OPERACIONES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  (2011-2015)    454 
 
 
Nº DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL Bº LA VIÑA (2001-2015)   841 
 
Nº DE OPERACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN EL Bº LA VIÑA (2011-2015)   685 
 
 
EL 81,45 % DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL Bº LA VIÑA (2001-2015) CORRESPONDEN A LOS AÑOS POSTERIORES AL SISMO (2011-
2015)
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CONCLUSIÓN TEÓRICA 
 
 El presupuesto que se ha destinado a señalización tanto vertical como horizontal en el 
Barrio de la Viña a lo largo de 15 años (2001-2015) es de 51003,58 € . Los 5 años últimos 
correspondientes a este periodo pertenecen al periodo de reconstrucción y remodelación de las 
calles de este barrio debido a los daños del sismo del 11 de Mayo de 2011, que supuso una 
inversión en señalización total de 38008,14 € , es decir, un 74,52% del total invertido en 
señalización del Barrio de La Viña en los 15 años de estudio. 
 
  La inversión económica que supone la colocación de nuevas señales,  reposición y la 
pintura y repintura de marcas viales, entre otras operaciones, debido a la reordenación del 
tráfico al modificar la configuración de las calles o porque han sido deterioradas, suponen casi 
las tres cuartas partes de la inversión total destinada a señalización durante 15 años. 
   
 El presupuesto invertido en señalización total en los años previos al sismo fue de 
12995,44 € a lo largo de 10 años. Sin embargo en los 5 años posteriores al sismo  fue de unos 
38008,14 €. Pasando de una media de inversión de 1299,54 € cada año (antes del sismo) a 
7601,62€ cada año (después del sismo). Esto quiere decir que cada año el coste en 
mantenimiento de señalización se multiplicó por 5,85 casi 6 veces más en los años posteriores 
al sismo. 
 
 La inversión en señalización vertical es casi del doble (1,94 veces) la inversión en 
señalización horizontal desde 2001-2015 .En los años posteriores al sismo la señalización 
vertical se incrementa casi tres veces más ( 2,88 veces) que las marcas viales. La conclusión 
es lógica, la reconstrucción de edificios en las calles del Barrio de La Viña y la remodelación de 
esas mismas calles ,con su consecuente reordenación del tráfico, hacen que las señales 
verticales sean retiradas teniendo que ser repuestas o colocar nuevas, sin embargo la mayoría 
de marcas viales exigen un mantenimiento anual de repintado pero son menos vulnerables a 
ser deterioradas por la reconstrucción. 
 
 Aunque el coste sea mayor en las señales verticales que en las señales horizontales 
,estas últimas son las que más operaciones exigen, ya que cada plaza de estacionamiento, 
cada paso de peatones, símbolo, etc. se cuenta como operación de marca vial. Es decir, las 
marcas viales son más numerosas en una calle que las señales verticales, pero menos 
costosas por lo general. 
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 Las operaciones en señalización horizontal  casi doblan (1,75 veces) a las operaciones 
en señalización vertical en los años (2001-2015) y en los años posteriores al sismo aumentan 
un poco las operaciones en marcas viales (1,96 veces) con respecto a las operaciones con 
señales verticales. 
 
 En los años previos al sismo se realizaba una media de 7,5 operaciones cada año en 
señalización vertical aumentando en los años posteriores al sismo en una media de 46,2 
operaciones cada año. Los daños del sismo suponen que las operaciones en señalización 
vertical en las calles del Barrio se multipliquen por más de 6 veces.  
 
 En señalización horizontal se pasa de 8 operaciones al año antes del sismo como 
media, a 90,8 operaciones por año después del sismo. Lo que supone 11,35 veces más de 
operaciones cada año. 
 
 En general, el 81,45 % de las operaciones en señalización total realizadas en el Barrio 
de La Viña durante los años 2001-2015 corresponden a los años posteriores al sismo (2011-
2015) , es decir, el porcentaje es mayor casi en un 7% respecto a la inversión realizada en 
señalización total en estos últimos 5 años. 
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 Como conclusión final, se recoge la enorme repercusión que supone una catástrofe 
natural, como fue el sismo del 11 de mayo de 2011 en Lorca, analizando sólo la 
superestructura de las calles de la zona cero de Lorca, el Barrio de La Viña. 
 
 El presente trabajo sirve de base para estimar posibles gastos futuros en 
mantenimiento de señalización vial.  Explica la importancia de llevar a cabo un Plan de 
señalización vial que sirva para jerarquizar las actuaciones de conservación de la 
superestructura de la ciudad . Utilizarlo en crear rutas óptimas para servicios de emergencias 
en posibles catástrofes futuras o en la gestión diaria del tráfico, así como usarlo para otras 
aplicaciones antes mencionadas. 
 
 La evolución histórica  en infraestructuras del transporte y tráfico en la ciudad de Lorca 
siempre ha sido un ejemplo de desarrollo. Pero el seísmo del 11 de mayo marcó un hito en la 
historia de Lorca situándola entre las ciudades más resilientes, con mayor capacidad para 
resurgir de sus cenizas. Actualmente, después de 4 años del terrible suceso ya están 
reconstruidos casi la totalidad de los edificios, remodeladas las calles de los barrios más 
afectados, recuperado casi el cien por cien del enorme patrimonio histórico y cultural, y en 
desarrollo planes de movilidad y proyectos de grandes infraestructuras ,tanto de edificios como 
de carreteras, cuyo fin es mejorar la conexión entre barrios ,crear vías alternativas para 
atravesar la ciudad y  descargar así el flujo de tráfico del casco urbano de la ciudad 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la ciudad de Lorca. 
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                Figura XLVII .Avenida Juan Carlos I antaño a la altura del Huerto Ruano dirección Murcia  
 
 
 
 
 
 Figura XLVIII .Avenida Juan Carlos I en la actualidad (2015) a la altura del Huerto Ruano dirección Murcia 
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Figura XLIX. Avda. Juan Carlos I vista sentido Óvalo Sta. Paula (1935) 
 
 
 
 
 
        Figura L. Avda. Juan Carlos I en la actualidad (2015) a la altura del Huerto Ruano sentido  Óvalo Sta. 
Paula 
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Figura LI. Óvalo de Sta. Paula  en 1970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura LII .Óvalo de Sta. Paula en la actualidad (2015) 
 
